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E L ACTO MONARQUICO DE AYER 
Miles de personas desfilan por el Gobierno civil. 
Un incidente curioso. 
Una pobre mujer que c o n d u c í a a l a ca-
Sociedades ondeó la bandera e s p a ñ o l a . 
Todos los buques, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, colgaron el t e l ég ra fo de 
bandorus y dieron fiesta a sus t r i pu lan -
tes. 
El lo ocu r r ió , asimismo, en todos los 
Centros y oficinas púb l i ca s , resultando 
para Suntander un verdadero d ía de 
1 gala. 
Telegramas a Su Majestad. 
Fueron innumerables los cursados ayer 
a l a M a y o r d o m í a de iPalacio con motivo 
del grandioso acto de a d n e s t ó n llevado a 
efecto. 
Entre otros, se enviaron los siguientes: 
« M a y o r d o m o mayor de Palacio.—Ma-
Debajo del bombo h i s tó r i co se ha co ló - ' E s p a ñ a y al Rey, que se yió obli 
cadó un cuadro con la leyenda del cu- sal i r al ba lcón . 
tropas se d i r ig ie ron , seguidas 
)Po públ ico , por las calles d^j j 
A modo de preludio- subdelegados, personal del Ins t i tu to Ge-
• F u é aver el d í a grande para los mo- neral-y Técnico , de l a Escuela de Tndus-
náTffMrhi- es decir oara cuantos somos tr ias y de l a Escuela Norma l . beza un valde de ropa h ú m e d a y en el d n d . 
n a i q ü i c o s , es aecir, pa ra cuantos somos ^ y personal de Obras púb l i ca s , d i - brazo un n i f i i to de pocos meses, preten- Ruégo le comunique S. M . nuestra fe l i . 
rector ingeniero y personal de l a Junta dió atravesar en el momento más culmi- c i tac ión sincera, reiterando muy espe-
dé Obras del Puerto, s eño r presidente de n á n t e de l a recepción por el cuadro for- cialmente firme inquebrantable a d h e s i ó n 
la C á m a r a de Comercio y varios vocales, mado por los guardias de Seguridad y 
Asociación de Ganaderos, Consejo pro- municipales. 
v inc ia l dé A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . Uno de és tos la sa l ió al encuentro, ad-
j u n t a ejecutiva en pleno de Afirmación v i r t i éndo le la p r o h i b i c i ó n de t rans i ta r 
amantes f e rv i en t í s imos de las Inst i tucio-
nes m o n á r q u i c a s . 
Por el Rey y s e ñ o r de esta E s p a ñ a ben-
di ta ; por el Rey y s e ñ o r del pueblo de los 
h é r o e s y de los m á r t i r e s ; por el Rey y 
seño r de los c a í d o s y de los potentados; 
al Trono.—Juventud Maur i s ta de San» 
lioso suceso que hemos relatado. 
E l «lunch». 
Una vez recorridas las dist intas depen-
dencias del cuartel , los invitados, con los 
bizarros mil i tares que les a c o m p a ñ a r o n 
en la grata visi ta, fueron-obsequiados e n ' edificios púb l icos e s t á n 
eJ cuarto de banderas con un e sp l énd ido 
<dunch)>. 
Durante éste , ida comentarios g i ra ron 
alrededor de l a indiscutible transcenden-
cia del acto m o n á r q u i c o verificado horas 
antes, m a n i f e s t á n d o s e por parte de m i l i -
lares y paisanos l a - sa t i s f acc ión inmensa 
que sus coi 
al ver como 
a d h e r í a a las instituciones en que e s t á n 
vinculados el progreso, el orden, la pros-
peridad del pa í s . 
El soúor Pomho e Ibar ra , presidente 
de la Junta popular ejecutiva de Afirma-
Cas t i 
u u r n é r o 
nal y Puerta del Sol, ffiaolviéndóse 
en la calle (!e Alca lá . 
Con motivo de la festividad del día 
lü e   e s t á  engalanado 
las b a t e r í a s l ian hecho las salvas d U 
denanza. 1 e 0f 
Gran n ú m e r o de personalidades d 
l a ron por la M a y o r d o m í a de Palacra 
mando en el á l b u m colocado al (;fe(,j '• 
T a m b i é n se recibieron en Palacio^ 
me rosos telegramas de los Soberanea 
eros. ' 08 ? •azones h a b í a n experimentado • fef. de Estado extranj 
° e? .P.lf?bl? .de Santander..se Durante toda la ta rd 
alrededores de Palacio invadidos porñ 
les de personas, qu vitoreaban al Rev , 
tander.-Presidente, Aurel io Gómez Lam- r j5n M o n á r q u i c a , p r o n u n c i ó un. breve y 
bert.» pa t r i ó t i co discurso, dando las gracias por 
por el Rev seño r p a ñ o de l á g r i m a s , su 
dar io de íos tristes, b á c u l o de los mise- m o n á r q u i c a , Cuerpo consular en pleno, 
ros y de los indigentes, gesto r i s u e ñ o pa- Circulo y juventud maur i s t a en pleno y 
E jé rc i to y a E s p a ñ a . 
En la m a n i f e s t a c i ó n tomaron partan, 
de diez m i l personas, que llevaban -
frente una bandera e s p a ñ o l a . 
Guando los manifestantes veían 
-Ma-
r á los que sufren, g u í a del torpe, amo-
roso consejo del que le ha menester; 
hombre noble y leal como Rey y como 
hombre; co razón piadoso que supo ami-
norar el dolor y el tormento de los aje-
nos hogares, para satisfacer justos dic-
tados, de un co razón generoso. 
¡ Por el Rey y s e ñ q r de és t a E s p a ñ a 
bendita, Santander v is t ió ayer sus gala-
nuras. 
Frente al Gobierno civil. 
Desde poco d e s p u é s de las diez y me-
dia de la m a ñ a n a comenzaron'a llegar al 
Gobierno c i v i l coches y au tomóv i l e s , en 
n ú m e r o extraordinar io , formando inter-
minables filas en las calles de l a Ribera, 
paseo de Pereda y Avenida de Alfon-
so X I I I . 
E l gen t ío que llegó a congregarse en 
las -calles citadas fué realmente innume-
rable. 
Guardando el orden se encontraban 
parejas de la Guardia c iv i l a caballo, 
agentes de Seguridad -y Vig i l anc ia y mu-
chos individuos y clases de la Guardia 
. mun ic ipa l . 
En un extenso c u a d r i l á t e r o , compren-
dido entre la p r imera y tercera farola 
de l a Avenida de Alfonso X I I I , y la pla-
za de Velarde y el pr inc ip io del paseo de 
Pereda, h a b í a n colocado sus atriles las 
bandas del regimiento y munic ipa l ; las 
cuales interpretaron preciosas obras mu-
sicales. 
Los soldados-
Poco d e s p u é s de las once y cuarto, y a 
los acordes de un brioso pasodoble, llega-
ron a la calle de la Ribera los soldados, 
que c o m p o n í a n una c o m p a ñ í a con escua-
dra de tambores y banda de m ú s i c a , con 
bayoneta calada, siendo recibidos con 
aplausos y v í tores por l a enorme concu-
rrencia congregada en los alrededores 
'del Gobrerno c n i l . ' 
E l piquete hizo alto frente al edificio 
púb l i co mencionado, p a s á n d o l e poco des-
p u é s revista el general gobernad ) r d'e ' lú 
plaza, exce len t í s imo s e ñ o r don Eduardo 
Castell O r t u ñ o , a c o m p a ñ a d o del jefe que 
mandaba las tropas y de algunos jefes y 
oficiales francos de servicio. 
L a brillante recepción. 
A las once y media en punto de la ma-
ú a n a dió comienzo en las habitaciones 
destinadas al gobernador c iv i l de San-
tander la recepción de autoridades, Co-
misiones, Corporaciones, Colonias, Clubs, 
centros pol í t icos y part iculares, entida-
des, etc., «etc., recepción que resu l tó en 
extremo b r i l l a n t í s i m a . 
En el por ta l del Gobierno c iv i l h a b í a n -
se colocado un par de mesas con bande-
j a - paría que en ellas depositasen sus tar-
j-etas o sus firmas cuantos asistiesen a 
cumpl imentar a la primera- autor idad de 
la provincia . 
Las paredes del citado po r t a l apare-
c ían adornadas con los tres va l ios í s imos 
tapices que ostentan el lema y escudo 
de Santander, y en l a escalera que da ac-
ceso a l despacho del exce len t í s imo seño r 
don Agus t ín de Laserna, h a l l á b a n s e es-
calonados agentes a sus ó r d e n e s e i n d i v i -
duos de l a b e n e m é r i t a en t raje de gala. 
En los pasillos de las oficinas del Go-
bierno c iv i l se h a b í a n colocado igualmen-
te mesas co.n bandejas receptoras de tar-
jetas y con pliegos para firmar. 
E l s eño r gobernador c iv i l , ostentando 
el vistoso uniforme de l a Real Maestran-
za de Ronda, y a c o m p a ñ a d o de los dis-
t inguidos caballeros que formaban 1< 
Comisión ejecutiva de a d h e s i ó n a las ins-
tituciones, comenzó a recibir las visitas 
de las numerosas representaciones, enti-
dades y personalidades, que pasaron a 
. rendir en l a persona de é l un t r ibu to y 
-un homenaje a* nuestro amado ReV. 
un n ú m e r o extraordinar io de miembros 
de l a Mutua l idad Obrera Mauris ta . 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
Círculo Conservador, Cuerpo de Prisio-
por all í en aquellos instantes. 
Ella, entonces, se ace rcó a un m i l i t a r 
graduado y soltando la mano, con l a q u é 
sujetaba el valde de la ropa, le as ió de l a 
guerrera y le d i jo : 
—Anda, r ico, d é j a m e pasar. M i r a que 
nes, Club Dleportivo Cantabria, Bancos te pareces a l h i jo de mis e n t r a ñ a s , que nuestros ferviente^ votos por la felicidad 
dé E s p a ñ a , Santander y M e r c a n t i l ; 
Centro de funcionarios, representaciones 
del E jé rc i to , Carabineros y Guardia ci-
v i l ; C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , T i r o Na-
cional de E s p a ñ a , Cí rcu lo Mercan t i l , 
Ateneo de Santander, Colonias Burgale-
sa, Vasca y Palent ina, «Rac ing Club»; 
Liga de Contribuyentes, Cruz Roja, So-
ciedad Abastecimientos de Aguas de San-
ios atenciones de que la Junta había sido a algl'in soldado u oficial do pV" 
objeto por parte de os señores jefe^ y c i t¿ v i toreabí in a éMe calurosamJf"-
oficiales del regimiento de falencia,. en- Lo manifestación se disolvió 8 S ¿ 
« M a y o r d o m o mayor de Palacio, 
d r i d . 
Con motivo fiesta, de hoy y en nombre tonando un canto al patr iot ismo bien pro-
Par t ido Maur i s ta de la provincia de San- bado de los mi l i tares españoles , 
tander ruégo le haga llegar a S, M . núes - T e r m i n ó con un v iva al Rey cpie fué 
t r a inquebrantable a d h e s i ó n a l Trono Y contestado con entusiasmo. 
El coronel del regimiento, s eño r Vil le-
le tengo en Marruecos, v para darle pan de la Augusta í a r m l i a í n t i m a m e n t e u n í - gas Montesinos, p r o n u n c i ó un corto y 
a su chiqui l lo és te que 'llévo a q u í voy a da a la de E s p a ñ a . — J ' r e s i d e n t e Directo- elocuente discurso, contestado a las fra-
lavar a l r í o ' r'10' Enrique P l a s e n c i a . » ses del s eño r Pombo e Ibar ra , y t e r m i n ó 
El soldado aludido la contes tó con eco 
emocionante: 
—Pase usted, abuelica. 
Y di jo luego: 
—Esa pobre mujer se parece a mi ma-
dre. 
« M a y o r d o m o mayor de Palacio.—Ma-
d r i d . ; 
Con motivo fiesta o n o m á s t i c a S. M . en-
viamos entusiasta fel ici tación, reiteran-
do nuestra inquebrantable adhes ión al 
Trono.—Mutual idad Obrera Maurista .— 
.-residente, Fernando iiohigas Treto.» 
(«Mayordomo mavor de Palacio.—Ma-
dr id . 
« R e u n i d o s f ra ternal banquete periodis-
tas m o n t a ñ e s e s , d e s p u é s de haber asisti-
lo grandioso acto de adhes ión celebrado 
con motivo fiesta o n o m á s t i c a de Su Ma-
jestad el Rey, enviárnos le nuestra felici-
tac ión m á s respetuosa, haciendo votos 
nor felicidad f ami l i a real y patria.—Pa-
blo M . de Córdoba .—Alber to Espinosa.— 
Francisco R e v u e l t a . — R a m ó n de Nórie-
ga.—•Luis Soler .—José de Beraza.—Ale-
jandro Q u i n t a n a . — J o s é González Sierra. 
Tomás Quintana (Samot).iJ 
En este mismo sentido se te legraf ió por 
•stos mismos s e ñ o r e s al secretario par-
é e n l a r del Rey, don Emi l io Torres. 
Otros telegramas-
Alcalde de Los Corrales a alcalde di-
i í i n t a n d e r : 
Ayuntamien to de mi presidencia,, en 
pleno, y vecindario, a d i n é r e n s e entu-
- i á s t i c a m e n t e hermoso acto concentra-
•ión . m o n á r q u i c a , motivado santo Majes-
tad Rey don Alfonso. J íuégole lleve hoy 
esta modesta r e p r e s e n t a c i ó n . Le saluda, 
Mamad Quijano. 
vitoreando a E s p a ñ a y al Rey. 
Los vivas lanzados por el honorable tul 
l i t a r fueron contestados calurosamente. 
Una nota s impát ica . 
Momentos antes de dir igirse los invi-
tados a vis i tar el cuartel , el gobernador 
eivi l , interpretando el deseo de los seño-
res de. la Junta ejecutiva, rogó a l coronel 
que, en a tenc ión a l a fiesta que se cele-
braba, les fuese levantado el arresto a los 
soldados que lo su f r í an . 
El señor Villegas Montesinos acep tó , be-
névolo, líi idea, par t ic ipando que esto era 
factible de realizar con respecto a todos, 
porque ninguno de los que su f r í an arres-
to h a b í a sido sumariado. . 
El coronel dió inmediatamente cuenta 
al general del deseo manifestado por los d r id . 
sin 
ocurr iera el menor incidente. 
E l banquete oficial en Palacio. 
Esta noche se h a celebrado en PaWiJ 
el banquete oficial. 
L a mesa estaba primorosamente adorI 
nada, y en ella h a b í a centros valiosisjj 
mos y flores raras.. 
A la derecha del Rey tomaron asiewi! 
su augusta madre d o ñ a Moría CristínJ 
el p r í n c i p e Raniero, duquesa de San { \ \ 
los, cardenal Guisasola, duquesa de SaJ 
(o Mauro, minis t ro de la Guerra, maJ 
quesa de Santa Crist ina, ministro d e í 
Cobi-. mu ióp, una dapia de la Reina, J 
nistro de Abastecimientos, presidente c 
Tr ibuna l de Cuentas, director general, 
la C.uardia c iv i l y el presidente de la 
p u t a c i ó n . 
A la izquierda, la infanta Isabel, cai-I 
de de Romanpnes, s e ñ o r a ríe limeiKil 
m a r q u é s de Alhucemas, minis t ro de m 
r i ñ a , m a r q u é s de Valdeterrazo, m m 
tró de Hacienda; condesa de Villamanitl 
señor Ruiz J iménez , señor Aguilera, di 
piesa de In Conquista y alcalde dé M 
señores de. la Junta, y el s eño r Castell 
O r t u ñ o accedió a ello, diciendo que se ad-
vi r t iera a los saldados correspondientes 
que el arresto era levantado porque as í 
lo deseaban los dignos señores invitados 
A la derecha de l a Reina se sentaronL 
pr ínc ipe don Jenaro, la infanta doña Luil 
sa, el señor Pato, marquesa de U Minal 
duque del Infantado, duquesa de la UniJ 
de Cuba, min is t ro de Ins t rucc ión 
Alcalá , 35.—Ma-
y « n a t enc ión t a m b i é n a fa c e l e b r a c i ó n : c«, condesa del Puerto, comandan/e 
Invá l idos y m a n ^ u é s de Santa CrisVma. 
A la izquierda, infante don Carlos, cu] 
desa de Rornanones, marquesa de Vi 
minis t ro de Crac ia y Justicia, marq1 
cíe la Mina , condesa de Maceda, nñni 
de Fomento y obispo de Madr id . 
L a cabecera de la mesa la orup 
el duque de Sanio Mauro y el mavqw 
de Viana . 
Durante la comida, la banda de ülabi 
deros in t e rp re tó un selecto prograwa. 
Un mitin de afirmación nac'onat-
E L ESCORIAL, 23.~\Hov ha tenido 
de l a fiesta o n o m á s t i c a de Su Majestad 
(d Rey. 
Acto seguido se puso en libertad a los 
soldados arrestados. 
A las cinco y inedia de la tarde abando-
naron el cuartel , donde tantas muestras 
de afecto y tantas atenciones hubieron de 
recibir, los s eño re s de la Junta ejecuti-
va, el gobernador c ivi l y d e m á s persona-
lidndes invitadas, 
Dos palabras. 
No queremos terminar esta informa-
ción sin agradecer p ú b l i c a m e n t e , con to-
da, nuestra alma, las felicitaciones que gar el m i t i n de a f i rmac ión nacional aDni] 
ayer hubimos de recibir , como iniciado- ciado. 
res de la idea que, recogida por el s e ñ o r Asiste al acto un gen t ío enorme. 
Pombo v secundada por todos los elernen- El s eño r Gal l ina l habla del peligro» 
tos de orden de Santander, hubo de tra- cial de los actuales momentos, dinem 
"Juventud Mauris ta , 
d r id . 
Ruégo les hagan presente en nuestro 
nombre la m á s entusiasta adhes ión a la 
M o n a r q u í a de don Alfonso X I I I , y firme 
p ropós i to defenderla por todos los me- ducirse en un magní f ico acto de afirma-- que se debe prestar un decidido apoyo 
dios.—Juventud Mauris ta de Santander, cióñ m o n á r q u i c a . 
—Presidente, Aurelio Gómez Lamber t .» Nosotros no hemos hecho otra cosa que 
En el cuartel de María Cristina- cxpóné t el ín t imo deseo de nuestro cora-
A las cuatro de la tarde, e invitados por zón. 
el coronel del regimiento de Valencia, Las felicitaciones deben de ser, y nos-
don Rafael Villegas Montesinos, l legaron otros las enviamos muy sinceras, para 
los dignos señores que trabajaron con to-
do entusiasmo en la real i / .ación del pro- ñ o r Q u i n t i á n , del Sindicato obrero, quif 
comenzó su d i s e r t a c i ó n haciendo sao 
al cuartel de M a r í a Cristina los s eño re s 
que c o m p o n í a n la Junta ejecutiva del ac-
to de adhes ión m o n á r q u i c a , a c o m p á ñ a -
los del gobernador c i v i l , señor Laserna, 
y algunas otras personalidades. 
mantenimiento del orden y de la paz a 
c ia l . 
Afirmó que el acto que se celebraba « 
ajeno a toda pol í t ica de bander ía , y (f 
tenia como signif icación el catolicismo 
la pa t r ia . 
S iguió en el uso de la palabra el a 
vecto. 
Y, sobre todo, para el noble pueblo de que no iba a pronunciar un cUscun 
Santander, que ayer supo patentizar su porque ca rec í a de dotes para ello. 
En ta puerta del cuartel fueron recibí- p a t r i ó t i c a acti tud frente a las maniobras 
Los gobernadores civil y militar y las i>emás distinguidas personalidades que 
const i tuían la representación oficial, an o la que desfilaron los elementos de or-
den santanderinos.—Aspecto de la calle de la Ribera durante la celebración 
del acto de adhes ión monárquica . Fot. Samot.) 
tander ; Real Club Automovi l i s ta Mon-
t a ñ é s , Hotel Real, C í rcu lo Libera l , Co-
mis ión de Monumentos a r t í s t i co s y Ca-
sino del Sardinero. 
Una numerosa Comis ión de cigarreras, 
dos por el coronel y el teniente coronel 
del regimiento, don .Vicente J iménez , y, 
ya pasada la verja, por los s eño re s jefes 
y oficiales. 
Momentos de spués que los s eño re s de 
la Comis ión ejecutiva e n t r ó en el cuarte! 
el general Castell O r t u ñ o , gobernador mi* 
l i t a r de la plaza, a cuya llegada formó la 
tropa v la banda e jecu tó una marcha mi-
l i t a r . 
Acto seguido se dieron las ó r d e n e s opor-
végac ión , Real Club de Regatas, Socie-
t l L o a fl"6 as is ten. 'dad de Arquitectos, C á m a r a de la Pro-
Rien q u i s i é r a m o s haber publicado lo» piedad, y otras muchas Comisiones y 
nombres de todas aqueUas personas que dist inguidas personalidades cuyos noni-
ayer asistieron a l a r e c e p c i ó n ; pero el te- bres lamentamos no recordar, 
mor de i n c u r r i r en omisiones involunta- j A todas cuantas personalidades llega-
r í a s nos hace desistir de nuestro, deseo, ron al* despacho del representante del 
1 or lo tanto l imi taremos nuestra la | Gobierno en Santander, recibió deferen-
bor a dar cuenta de las Comisiones que tí simo y con la amabi l idad en él carac 
estuvieron representadas y de las perso- te r í s t ica , el s e ñ o r Laserna. 
nahdades que asistieron y que unas y 
otros son las siguientes: 
Exce len t í s imos s eño re s obispos de San-
tander y (Badajoz, el i lus t re Cabildo de ' cho deJ 'gobernadoi;"civir y en lo» bajos 
la Santa Iglesia Catedral, D ipu t ac ión ' del edificio, l l e n á r o n s e de firmas, alcan-
provincia l , Ayuntamiento en Corpora-
ción, presidente, magistrados y fiscal de 
la Audienc ia ; diputados a Cortes, sena-
dores, caballeros con grandes cruces, 
gentileshombres, caballeros de las Orde-
nes mil i tares , Juzgados de, p r imera ins-
tancia , municipales, ilustres Colegios de 
Los oficiales del Gobierno civil. 
Dura labor, abrumadora echaron sobre t U n ¿ s ' para" qur fuese'servidr/ 'a 
sí en el d í a de ayer los s i m p á t i c o s oficia- pas un rancho extraordinario, 
les del Gobierno c iv i l . E l general, con el coronel y el teniente 
Con el inteligente y dis t inguido secre- coronel del regimiento de Valencia, acom-
Círculo Catól ico de Obreros, m a r q u é s de ta r io don José Massa, a l a cabeza,^ cen- p a ñ a d o s de las personalidades invitadas 
Casa Pombo, m a r q u é s de Robrero, Es-
cuela Nacional de P in tura , Real Law Te-
nnis, Un ión Ciclo Motorista Santandcri-
na, Asociac ión de Clases Pasivas, Real 
Sociedad H í p i c a M o n t a ñ e s a , vicepresi-
dente de la Colonia Navarra, Real So-
ciedad de Cazadores, Club M a r í t i m o 
M o n t a ñ é s , Colegio de practicantes de 
Medicina, Juventud Conservadora, Mon-
te de Piedad, Un ión Club, S. A. E l Sar-
dinero, C o m p a ñ í a Santanderina de Na-
tupl icaron sus atenciones y sus deferen- y de la oficialidad franca de servicio, \ i s i -
cias para cuantos a ellos llegaron pre- laron el amplio pabel lón donde acababa 
tendiendo una noticia, una in fo rmac ión de servirse la comida a los soldados, 
o,un detalle, por n imio que éste fuera, so- E l s e ñ o r Castell O r t u ñ o recor r ió el pu 
bresaliendo en t an exquisitas galante- bcllón de extremo a extremo, examinan 
r í a s los s eño re s Dór iga , Garijo, Gudin, do el servicio de mesa c interrogando a 
Albumes y tarjeta8. 
Los á l b u m e s colocados en el antedespa-
zando un n ú m e r o extraordinariamente 
grande. 
Las tarjetas depositadas t a m b i é n alciin-
zaron crecida cifra. 
Hcvia y Cadenas. 
A todos nos hal lamos profundamente 
reconocidos. 
El desfile-
Si vistosos y conmovedores hemos pre-
senciado desfiles, lo fué e l de ayer en 
grado superlativo. 
E l general gobernador de la plaza, se-
ño r Castell O r t u ñ o , con su séqui to de jefes 
y oilcrales, estacionados en la embocadu-
ra del paseo de ¡Pereda, p resenc ió el paso 
con vista a la izquierda del piquete que 
fué a rendir le honores. 
Este desfile fué presenciado por m u l t i -
tud de personas y él fué el acto final de 
ese g ran acto que ayer se llevó a cabo en 
Santander, como en otras dist intas ca-
coronel acerca de ciertos detalles relacio-
nados con l a c o n d i m e n t a c i ó n del rancho 
que se sirve a la tropa. El i lustre general 
se m o s t r ó satisfecho ante los pormenores 
que a este respecto se le fac i l i ta ron. 
Por orden del s eño r gobernador m i l i -
tar, los soldados, que permanecieron de 
pie, descubiertos, colocados frente a sus 
respectivos lugares en las mesas, toma" 
ron asiento, a un toque de corneta, e in-
mediatamente se les comenzó a servir l a 
abundante y suculenta comida, durante 
l a cual la banda del regimiento interpre-
tó bri l lantes composiciones. 
Visitando el cuartel . 
Los s eño re s invitados, en u n i ó n del ge-
neral Castell O r t u ñ o , y a c o m p a ñ a d o s del 
coronel, teniente coronel, jefes y oficía-
pitales de l a P e n í n s u l a ibé r ica , para con- les del regimiento, recorrieron los dlver-
memorar l a fiesta o n o m á s t i c a de nuestro sas dependencias del cuartel, en algunas 
amado Rey en un grande homenaje t r i - de las cuales se han introducido impor-
butado a las instituciones. tantes mejoras por in ic i a t iva del culto 
El pueblo- coronel, s eño r Villegas Mtontesinos, dete-
De que l a inmensa m a y o r í a de los veci- n i éndose en las cocinas, en los nuevos 
• nos de esta noble ciudad es m o n á r q u i c a dormitor ios de los individuos pertenecien-
Los representantes del Ejérc i to , y amante de las instituciones, lo p robó tes a la sección de ametralladoras y en 
Como siempre, nuestros bizarros y ca- ^ r el hecho de haber desfilado por el 
Abogados, Notarios y Procuradores ; p r i - ballerosos jefes y oficiales del E jé rc i to ^ ^ c p h o del s eño r La9erna en cantidad g ^ S ^ ^ Se i'valiza y las co-
T a l homenaje fué t r ibutado t a m b i é n a l 
Gran Casino del Sardinero:-: TARI DOMINGO T A R D E y NOCHE 
MAGNIFICA REPRODUCCION 
:-: CINEMATOGRAFICA DE :-: ios mmn mmi 
PRECIOS.—Por la tarde: Rutaca, una peseta.—Palcos, doce pesetaB. 
Por la noche: Sirve para el espectáculo la entrada de Casino. 
pacho. 
Un seño r oficial expl icó la h i s to r ia del 




M A D R I D , 23.—En el oratorio de Pala-
cio se ha celebrado esta m a ñ a n a una m i -
sa solemne, a la que as i s t ió toda la fa-
m i l i a real. 
El Rey hizo la t radic ional ofrenda de 
monedas de oro, una m á s de los a ñ o s qup 
cumple. 
Ofició el obispo de Sión. 
Desde m u y temprano se fué congregan-
do-en la plaza de la A r m e r í a y en la de 
Oriente un públ ico n u m e r o s í s i m o . 
Después de celebrado el relevo de tro-
pas, las personas que estaban en la pla-
za de Oriente p ror rumpieron en vivas a 
Dijo que el lema de su bandera era 
pat r ia , la Rel ig ión y el Rev. 
Habla seguidamente del espectécj 
que hoy ofrece Europa devastada. 
Dirige un saludo a Maura y al Rey( 
motivo de su santo 
.Dice que hav que laborar sin desea 
en favor del obrero, ofreciéndole obran 
c a r á c t e r social, para luchar de estef 
do contra la Casa del Pueblo, que nofl 
m á s que odios. 
E l ' s e ñ o r Redondo dice que todos, 
entusiasmos y todos los esfuerzos aonj 
eos cuando se emplean en el man» 
miento de la unidad de la patria. 
iSe extiende en consideraciones acei 
de los problemas planteados en estosl 
mentes. , 
Evoca la derrota de Santiago de ut 
Imcc diez y nueve a ñ o s , y ensalza la:' 
n idad de "doña M a r í a Crist ina, 
de reino en aquellos tiempos, y qi^1 
Días 29 y 30 
o 
S A L A NARBOI 
R e b O ' l e d o - . C o r o n a s de flores.-BLiKCA, i - T e l é f o n o s , 755 ; 
L A SEÑORA 
s e ñ o r presidente de l¿t Comisión provin- referki0 instrumento rmís icai : 
c ia l de l a Cruz Roja E s p a ñ o l a , don Car-
los Hoppe y Sylv i , cuyas tropas de tan 
hermosa I n s t i t u c i ó n formaron en la Ave-
n ida de Alfonso X I I I a las ó r d e n e s del 
oficial s eño r Mowinckel , entusiasta mon-
Aquel bombo h a b í a salvado de la muer-
te a ocho personas. 
F u é el d í a 1 de septiembre de 1880. E l ; 
regimiento de Valencia, en maniobras, 1 
^travesaba el puente volante tendido so-
t a ñ é s , cuyos innumerables sacrificios tan 5re ei ¿ b r o , en Logroñ 
conocidos son del pueblo de la M o n t a ñ a . 
E l s e ñ o r Hoppe obsequ ió a sus visi-
tantes con esa regia esplendide? en él pe-
c u l i a r í s i m a . 
L a ciudad, de gala. 
La inmenaa m a y o r í a de loa ediftcioB 
Había atravesado la m a y o r í a de las tro-
pas, cuando el puente hubo de sumergir-
se, cayendo al agua los soldados, y entre 
és tos la banda de m ú s i c a , que no h a b í a n 
tenido tiempo de pasar a la otra or i l l a . 
Ocho hombres, desesperadamente, hu-
aparecieron ayer con colgaduras y en to- bieron de asirse al bombo, que flotaba, y 
i é a l « i ü«HauUd«t, Gú-cirits, C*l«aia« y enton odio hombres aalvarou m vida. 
C O R T E S D E L . V A L L E 
FALLECIO EN E L DIA DE AYER 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I , F > , 
Sus hermanos p o l í t k o s don'Eladio C. Vivas, doña Aurelia del ('astiJÍ?u, 
doña Josefa Arnáiz (ausento); sobrinos, sobrinos políticos, primos doña .>i 
ricia Cacho y d e m á s parientes, . ^ 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios cu 0 ar 
Cimpa y asistan a la oonducción del cadáver quo tendrá lufc^ 
hoy, a las doce del día, desdo la casa mortuoria, Atarazana.. 
al sitio de costumbre; favores por los que les quedarán r j 
nocidos. AnuD' 
La misa de alma se ce lebrará a las ocho y media en ja iglesia do la A' 
ciaeión. • „ 
Santander, 24 o n o r o d e j ^ . ^ 
E l excelenl ís imo e i lus t r í s imo seño r Obispo d - esta diócesis se ha ^ 
nfido conceder indwlgenc" is en la formia acostumbrada. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San Mart ín , 
Primera, M y ^.—Teléfono 181;. SANTANDER 
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ndez» de « ' l imo y sus ruucí ias vir-
al gra'nno sobreponerse a aquellos mo-
i^69 0 tan (lifícilRS Pftra l a P-atria. 
iflent0 ñor Fuente comienza hablando de 
El ^ ,ft(i nacional, recordando las obras 
la ÜOVPS Catól icos v el desculbrimien-
E L - R U E B L - O O Á N T A I 3 R O 
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1 
dé 
fo ^ historia de los sucesos ocurridos 
"I -nisíal desde que se i m p l a n t ó la Re-
eii ^.0, de cuya palabra dice que es s ím-
¿blic»! ̂ a concupiscencia, 
ítolo " ¡ -ye en el uso de la palabra don 
Hér ré ra , qü i en de spués de l i ah la r j 
WZe ne0ppidad de afirmar la nacionali- i 
. ^«np .de relieve los males que han ¡ 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy VIERNES, a las cuatro y media de la tarde 
r i N E M A T O U K A F O : E L JOCKEY, comedia. 
DOROTEA, comedia d ra iMt ica en tres partes. 
V a r i e t é s : A O R I A R O O I , canzonetista 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
t ^ ' -"••--•"•••sMeiDems fle no cronista. - - ra ,niropea 
bla de los Gobiernos e s p a ñ o l e s y di-
; siente impulsos de perdonar al lúi mis incmorias quiero auolur la l'c-
e£ díT'te Bomanones P0T su P0líticft ne- <'ha de ayer, porque en el lá s é j i i n d ó WÍI 
ípn m gracia a estas sus horas de arre- nuevo hogar crist iano y son dos , amigos 
jenlo. 
Pe£¿^nqés de un p á r r a f o e locuen t í s imo . 
- Felipe I I no tuvo inconveniente .u-e que ' e n a un hijo suyo, y que los 
' ' " rTires e spañoles sacrifican a la patr ia 
Po1;" ¡¿tisfacer sus apetitos. 
den» 
i r i i ne-
El 
míos y personas muy qttijridas en cstii 
ciudad, de famil ias d is t iuguidís i i rKis 
quienes le formaron. El la , M a r í a Marga 
rita Lav ín Malar ia ; él, Mauuol do la Cu-
lina y (lóiuez de Rueda. 
La Oérémonia fué conmovedora y seño-
n a l En el severo oratorio de la s e ñ o r a | 'rusentantes de las C o m p a ñ í a s navieras 
d o ñ a V i r g i n i a I b a r r á , v iuda de Pombo, Y de los ferrocarriles del Norte y de 
e n t r ó el cortejo de bodas: ella, la novia , | M . Z. A. 
gent i l , con el traje blanco v el velo de kos reunidos cambianm impresiones 
desi-osada, del brazo de su padre y pa-, sobre las medidas a. adoptar para cubr i r 
cumplimiento de la mis ión que les ha si-
do encomendada. 
Esta tarde los comisionados v izca ínos 
se r e u n i r á n con los diputados provincia-
les guipuzcoanos a base de recordar el 
informe, que han de emi t i r sobre el esta-
tuto vasco ante la 'Comisióí} parlamen-
ta ria. 
Romanones, al campo. 
El conde de . Romanones m a r c h ó esta 
m a ñ a n a a l campo, regresando a M a d r i d 
a la una y media de l a tarde. 
Los navieros y el transporte marít imo. 
HOY se ha celebrado una r e u n i ó n de re-
Pp'^Sna diciendo que hay que v iv i r 
Afi la Re l ig ión para encontrar la 
lr¿Vr ' i P"7- áeil ^ l ' i ' i ' " -
levantarse a hablar el s eño r Goico-
^ ee objeto de una larga ovac ión . 
elocuente orador mauris ta , la a g r á - d r ino de bodá , él caÉáííéiroso s e ñ o r don1 las. necesidades de c a r b ó n y "normalizar 
v roanifiesta ^ue el acto íIue se estíl Antonio h a v i n iCasalís; ¿fj de r igurosa los servicios de transportes, 
.brando es de a f i rmac ión nacional, y etiqueta, del brazo de su t ía y m a d r i n a ' Los regionalistas de Tenerife, 
por tanto, na responde a n i n g ú n fin en ia ceremonia, la d is t inguida s e ñ o r a La Dipu iac róp , de Tenerife, en una re-
% partido. d o ñ a Asunc ión Gómez de Rueda de Cal- u n i ó n c e l é b r a d a recientemente, a c o r d é 
" ^ ctjtenta de los peligros que amenazan deró'n; d e t r á s , los familiares de la casa pedir al Estado se modifique l a ley pro-
la unî 1'"' ^e 'a Pa^ia- , v de los novios, las amigas de la infan- \ i n c i a l en el sentido de que se. celebren 
^mof. hierro una fras" Rpr ge luf'^0  frasf l>i9 Baro]a, ^ia v c o m p a ñ e r a s i n t imas de colegio de sesiones en tercera convocatoria, con el 
....e dice que l a M o n a r q u í a lo mismo pue- )a novia. Y todos fueron ocupando sus n ú m e r o de diputados que asista y que el 
'L PPtar representada por un procurador í ls ientos , y el r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r obis- rontingente provincia l sea fiscalizado en 
JgjevHa qoe por otro hombre óon casaca. p() do Badajoz, el exce len t í s imo s e ñ o r don debida fo rma 




„„ hornibre con casaca bordada, sino un RmiTíi mi t rada , dió comienzo a la cere- '• e n s e ñ a n z a las obras n ú b l i c a s v b 
Jbolo, y <iu.; lo» pueblos t.enon íe y ¿ m i a . r ÍHt iank auxi l iado por su fami - , ttS^poí^S 
« a ^ V a n a d ^ s i g n i l i c a „ ros- ^ X T u X ' M ^ - 8ln i n ^ ~ **' ^ 
pft(N la Paz y 61 dova. Cuando comenzaba la ceremonia,! ' Lo aue dírp Alha 
I B8bla t a m b i é n del voto de a mujer y Rn UII reJoj cercano sonaron diez campa- C o r t í u r i i k n d e l a S m t o c ^ e el ex m i 
i0 h necesidad de reformar el Senado. riadas comunican a? ^cliamanca que el ex m i -
'V: „„ per íodo b r i l l a n t í s i m o , manifies- Xo{-,oc escurhamos la ' ep ís to la de San ' n ^ t r o ^ « o ^ Alba ha desmentido los rna-
E^afia tiene ahora ante sí cinco VI¿iTcoTl̂ S-, e n . o í ^ n a d o s todos nejos que^se le a t r ibuyen para der r ibar 
puntos pendientes: el pr imero, es la rein- p0r la severidad de la ceremonia, en ' 
legración de la soberanía , y e x t i r p a c i ó n } i q w l recinto fami l i a r , en el que p a r e c í a 
A éftciqnismo; el sf^gundo, el problema sentirse la fe cr is t iana de un hogar ve 
jñttrnaeional; el terce.ro, el problema so- nerable, l e ídas las hermosas frases de 
cial; el cuarto, el problema económico , y San p a b l o severamente, con unc ión evan-
el quint", el problema regional. félica, que llevaba su bondo fervor a la 
Para el pr imero, recomienda que el pareja gent i l : con aquel lucido cortejo 
pueblo en masa vaya contra el cacique: ^e ^()da. 
para el segundo, recuerda el tratado de y después de la ceremonia; cambiados í ' i l i tado los telegramas oficiales siguien-
¡jtrecht y el Congreso de Viena, que no los aniUos y las arras, bendecidos los es-
dejan lugar a elegir; el tercero, dice que p0S0Sj vinó |a p l á t i c a cr is t iana, del ve- Valencia.—-Se ha solucionado la huel-
afirma en el amor, que es la ev i t ac ión nerabie pastor de almas, que h a b í a deja- Ka de carreteros. 
de la lucha de clases: el cuarto, es no lie- do. unos d í a s a sus ovejas de Badajoz por Sor ia , - .En el Gobierno c iv i l se halla 
var codicia a la lucha por los intereses bendecir esta u n i ó n , por pedir—como él depositada una paloma mensajera, en-
v no olvidar por nada el respeto que m u - dijo—para el nuevo hogar que acababa eontrada en esta provincia . La paloma 
de fundar, la paz cris t iana, porque la paz tiene una sort i ja de oro en una pata, con 
es el supremo don que concede el cielo I'» siguiente insc r ipc ión : ( (Frisburgo». 
a las almas, la luz inextinguible de un L a recepción en Palacio, 
amor santo, que fuese todo indulgencia El presidente del Congreso ha manifes-
en el va rón , todo a b n e g a c i ó n en la mu-
jer; y para que, si un d ía , ese árbo l nue-
. -'Vo, esa v i ñ a — u s a n d o la p a r á b o l a evan-
mas al Roy, s a l u d á n d o l e en nombre de- gé l i c a - -d i e s e frutos, fuesen buenos y por 
Gobierno. 
A ñ a d i ó que sigue fiel a l pacto hecho 
con el conde de Romanones y el s eño r 
G a r c í a Prieto ante el Rey cuando ú l t i -
mamente a b a n d o n ó eV Poder el s eño r 
Maura . 
Noticias de Gobernación. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n l ia fa-
bamente nos debemos. A l hablar del 
quinto, poso de manifiesto el movimiento 
separatista, contra el que hay que pre-
renirsp. 
Al terminar su discurso el señor Goi-
coechea fué objeto de una gran ovac ión . 
Después del acto se. enviaron telegra-
todoslns que h a b í a n tomado parte en el ;,erlo j ipsen a conocer a los d e m á s " h o m -
miUn. 
tado, con respecto a la recepc ión verifi-
cada en Palacio, que ha sido la "más nu-
merosa de las por ^1 presenciadas. 
Hablando de la labor que m a ñ a n a se ha 
de realizar en las Cortes, dijo que conti-
EN B I L B A O 
DILflAO, En el teatro de los Cam-
MS^IÍsetis se ha celebrado la velada pa-
tóóíica. con motivo del santo de Su Ma-
bres, para ejemplo de v ida ; las bondades m i a r á el debate sobre po l í t i ca exterior. 
No hab ía una localidad vac ía . 
leí á rbo l que los creara. Y dec ía todos 
estos consejos cristianos, sencillamente, 
con humi ldad de após to l ; pero h a c i é n d o -
los llegar a lo m á s hondo de las almas y 
asomar a los ojos en l á g r i m a s sinceras. 
; L á s t i m a no poder reflejar en estas p.ági-
BT palco escénico estaba adornado coi] ñ a s toda entera la admirable p l á t i ca cris-
pimaldas de flores, banderas e s p a ñ o l a s , l i ana ' 
el retíalo del Rev v el escudo de E s p a ñ a . Luego, el mismo señor obispo de. Bada-
iteistieron todas las autoridades de B i l - joz dijo la misa, mientras el organista 
de Santa Luc ía , señor Alegr ía , interpre-
taba escogida m ú s i c a religiosa en el ar-
m/mium; comuigaron los novios y Jos 
padres de la novia y la ceremonia rel i -
A ñ a d i ó que, contra todo lo que se ha 
asegurado, el s eño r Dato no tiene pedida 
la palabra para m a ñ a n a , i g n o r á n d o s e 
a ú n si i n t e r v e n d r á o no en el debate de 
referencia. 
'S« pusieron en escena las obras l i tu la -
t/af «I-a venta de Don Quijote», « S a n g r e 
gorda» y «El tambor de g r a n a d e r o s » . 
AI aparecer la bandera e s p a ñ o l a en la giosa q u e d ó terminada, 
escena de la j u r a , el púiblico r o m p i ó en En lo legal, firmaron el acta como tes-
delirante entusiasmo. tigos don Juan T'orabo, don Luis de Es-
La gente, puesta en pie, dió vivas a Es- calante, don Vlad imi ro Villegas, don Eu-
pafta, al Rey y a Vizcaya e spaño la . . sebio Sierra y don José Ca lde rón Garc í a . 
El orden fué completo. 
En el Gobierno m i l i t a r hubo desfile de 
monárquicos. 
Se enviaron telegramas a la Mayordo-
mía mayor de Palacio, saludando al Rey 
con motivo de su fiesta o n o m á s t i c a . 
EN B A R C E L O N A 
BARCELONA, 23.—Se ha celebrado el 
sanio del Rey. 
En los edificios púb l i cos y en las depen-
dencias del Estado, a s í como en numero-
sos domicilios part iculares, lucieron col-
gaduras y banderas nacionales. 
Luego, los invitados fuimos obsequia-
dos con un esp l énd ido banquete, que se 
s i rv ió por el restanrant Royal ty , en el -co-
medor de la misma señora doña V i r g i -
nia Ibar ra . 
Con los novios,,sus padres y hermanos, 
estaban el s eño r obispo -de Badajoz, que 
pres id ió la mesa; la abuela de la novia, 
d o ñ a Josefa Rivero. v iuda de M a r a ñ a ; las 
s e ñ o r a s d o ñ a Fermina Cuesta, v iuda de 
M a r a ñ a ; d o ñ a Ani ta Lastra, v iuda de 
Abascal; d o ñ a Carmen l levia , v iuda de 
Rueda; doña Consuelo Alonso de Pombn. 
doña Añ i l a Tluidobro de Escalante, doña 
Los buques surtos en b a h í a aparecie- Ani t a Caller de Pombo. d o ñ a Luz Quinta-
ron empavesados, nal de Pombn, d o ñ a A n i t a Cuesta de La-
En el castillo de Mont ju ich y en los vín y ' d o ñ a Ani t a Noval de Lav ín ; las se-
acorazados «Pe layo» y «Alfonso XIII» se ñ o r i i a s Ani ta M a r a ñ a ; Ani ta , Mar í a -F i lo 
hicieron las salvas de ordenanza. y Antonia Lav ín Noval; Rogelia Isla, Re-
En la C a p i t a n í a se ha celebrado la re- gina Ibaseta, L u d a e Isabel Colina, A.ni-
wpción oficial que estaba anunciada, ta I^ivín Cuesta, Petronila Escalante, 
wudiendo a ella todas las autoridades Luz y , C l a r a Pombo, Angelines S a r á e h a 
dvilee y mil i tares , numerosas persona- ga, Luis i ta P i ñ e l r o , Asunc ión Ca lde rón . 
Ana M a r í a Abascal, Ani ta M a r t í n e z Cal 
Motaalidad Obrera Maorista 
Se convoca a todos los socios de esta 
Mutual idad a jun ta general ordinar ia , 
que t e n d r á lugar el dojuingo. 2() de enero, 
a las diez y media de la m a ñ a n a , en el 
Sa lón de actos del Ins t i tu to de Carbajal, 
calle de San José, n ú m e r o 14, pr imero; 
según dispone el a r t í cu lo 37 del regla-
mento, y con sujección a la orden del 
día , qué se expresa a c o n t i n u a c i ó n . 
O R D E N D E L DIA 
1. " Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura de ta Memoria. 
3. ° Lectura y a p r o b a c i ó n de las cuen-
las del a ñ o 1918. 
4. ° Elección de cinco socios para cu-
b r i r vacantes reglamentarias. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
. Se advierte, que de no reunirse n ú m e -
ro suficiente de asociados para la hora 
citada, se c e l e b r a r á j un ta , en segunda 
co iwoca ío r i a , a las once de dicho d ía y 
con el n ú m e r o de sucios que asista. 
L a Directiva. 
Nota importante—Se comiunics a todos 
los socios que la asistencia a la jun ta ge-
neral es obligatoria . 
WlUSiefl Y TEATROS 
lidades, una Comisión de voluntarios de 
'a guerra de Afr ica y varios> consejeros 
^ la Mancomunidad. 
A las doce y cuarto se verificó la recep-
popular. 
Una banda m i l i t a r i n t e r p r e t ó la Mar-
fha Real, siendo acogida con numerosos 
ntores y aplausos. 
So calcula en m á s de quince m i l las per-
sonas que acudieron a dicha recepción. 
Una pe t ic ión . 
t'1 grupo de elementos m o n á r q u i c o s ha 
, actado u» manifiesto pidiendo al Par-
amento que se tr ibute un homenaje al 
l a ' P c™ando una Orden que se llame de 
'a Caridad, para o t o r g á r s e l a al Monar 
a español por sus merecimientos. 
de rón y M a r í a Se l ién ; señores L a v í n Ca-
sal ís ;don R a m ó n y don Fernando), Cal 
de rón Ga rc í a , Gómez Conde, Quijano (don 
Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n - j 
jjjnedades de la m u j e r . — I ñ y e c i o n e s del 
m Y su» derivados. 
Um«ultft todos los d í a s , de once y me-
ai« * una. excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.' 
Hicardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
•• la Facultad de Medicina de Madrid-
Loneulta de diez a una y de tree a seis. 
Prtm tra8iadado m c l ín ica & l a Alameda 
i*S!^'í¿ÚIa*r0 81 priIlciPa]l' MtíoriCl 
Joaquín Loibera Camino. 
bogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
SALON P R A D E R A 
«La ley de loe hijos». 
Cuando se conoce la labor completa de 
un l i terato, de un autor d r a m á t i c o , que 
haya conseguido ya definirse como una 
Manuel don Miguel don Juan José y personalidad, generalmente, a i anunciar-
don José Antonio) , Hustamante. Pombo se una obra suyai pUe(le cogerse el l ibro 
e Ibar ra (don Gabriel y don Juan). Pom- 0 i r a l teatro seguro de lo que se va a ver, 
bo Quintanal Ca lde rón (don_ José y don p0i. i0 ,nenoH, sabiendo hacia qué tenden-
I 'ornando), Abascal, Escalante, Villegas, eias han do i r las ideas que el autor ha 
Lavín Nova y Guisasola. de desarrollar en la nueva obra. Esto, 
Después del banquete, la novia repar- que es oaiS¡ .Mna regia general, en Bena-
tm entre las jóvenes sus flores de azahar, vente no SUeede nunca. I Iov defiende una 
para dejarles un recuei^v de aquel d í a ¡dea v ai d í a siguiente l a combate; y va 
feliz, el mas fehz de su vida, y todos les c i t a n d o .de unos problemas a otros, des-
deseamos a los dos fuese as la v ida en- t r u y é n d o l o s con ingeniosa s á t i r a o con 
tera. \ luego salieron en automovfl para rotunda fras.v. logía, o conf i rmándo los con 
Zur i t a , a la finca de la fami l i a del novio, sus pensamientos elevados, a n a l i z á n d o -
Con esp í r i tu su t i l que penetra 
hondo del corazón humano; 
.go de conVún en todas sus 
terminase a s í la fiesta, y como all í no se obraS] Ljn S(.dimento de amargura , un pe^ 
podía bailar , subimos—yo me cuenta gimisrao abrumador, muy natura l en el 
t a m b i é n entro los jóvenes—al sa lón de (lue habiendo contemplado la v ida en to-
dun Gabriel- Pombo y continuamos la t,l,s SUÍ. aspectos, sólo ha acertado a en-
fiesta, que deja en todos alegre recuerdo. cnntl.ar (in ¿ífó miserias y ruindades, por-
con pr inc ip ios mas sanos. 
Y es que Benavente, en esta obra, no 
hace otra cosa que c o n t ü l u a r su labor: 
parte su conflicto precisamente de aílí 
donde te rmina el de la dramaturg ia fran 
presenta de ella la l i te ra tura , siempre es- | necesidad de dar una carga. Resultaron en un bote para saber a qué se d e b í a es-
pejo de costumbres—, se ha de a l /a r una ; dos indiv iduos lesionados. ta act i tud. Los tres emisarios fueron de-
La Guardia c iv i l pa t ru l l a por las ca- tenidos', 
lies. ' E l buque d i s p a r ó entonces sobre el 
El Consejo de la Mancomunidad. puerto t re inta c a ñ o n a z o s , que tueros 
El Consejo permanente de l a Manco- contestados por una columna que v e n í a 
munidad se ha reunido para u l t i m a r los de Valenca. 
cesa c o n t e m p o r á n e a ; solamente Pau l Her- detalles referentes a la o r g a n i z a c i ó n de U n proyect i l dió en el barco, d i r ig ién -
vieu avanza un poco m á s que sus cuntem- Asamblea magna. dose és te a Vigo, donde espera ó r d e n e s 
p o r á n e o s , en su comedia «La course du ¡jn entierro. de l Gobierno de Lisboa. 
F iambran" , en aquella imagen de la v i - y i n incidentes se ha verificado el en- Los t r ipulantes dicen que el Gobierno 
da que él cree ver en la carrera de la an- t ierro del joven V i d a l Mirapeix , v í c t i m a confia en dominar el movimiento m o n á r -
torcha encendida, de los juegos atenieu- los encuentros de d í a s pasados quico y que b l o q u e a r á el Norte de Porta-
ses, que van e n t r e g á n d o s e los hombres La comit iva f ú n e b r e p a r t i ó de l 'hospi - g ü -
imos a otros, las generaciones pr imeras ta l ciíriiC0 presidiendo el duelo el alcol- • " 
a las que vienen después , y en la que 
los que se abrasan vuelven los ojos aira-
dos hacia los que tan e g o í s t a m e n t e se 
dieron prisa a soltarla. Pero, ya digo, la 
a n a l o g í a no existe entre unas y otras 
obras; todos esos conflictos de los dra: 
maturgos' franceses se han desarrollado 
ya antes de levantarse el te lón en la obra 
de Benavente. Este viene a decirnos la 
ley que ha de juzgarlos y castigarlos, que 
es l a de los hi ¡os, 
Y lo hace, como él lo hace siempre, de-
j á n d o n o s la huella de un pesimismo abru-
mador; inf i l t rando en nuestras almas él 
dolor de v iv i r ! . 
* * # 
l a de, el presidente de l a Diputac ión ' y 
madre del muerto. 
Los parlamentarlos catalanes. 
El lunes s a l d r á n con d i recc ión a Ma-
dr id los parlamentarios catalanes. 
Estos Se proponen asistir a las Cortes 
para combatir los presupuestos y t o h í a r 
parte en el debate sobre la a u t o n o m í a . 
Noticias varias. 
POH TELEFONO 
El triunfo de un maurista. 
BURGOS, 23.—^Se ha verificado el es 
cru t in io general de las elecciones .para 
diputados a Cortes, p'or el d is t r i to de V i 
llarcayo, celebradas el domingo áltixno. 
fio sido proclamado el m a r q u é s de 
Mutualidad Obrera JWaurisía r & t ' ^ ' r * ¿ Í S S 
Aigustín Iza y R e m e n t e r í a . 
Ffabiendo fallecido el socio de esta M u -
u á l i d a d don Francisco Saro Bringas, el 
26 del corriente, a las 
una mi-
esia de 
que . n a c í a et personaj 
Doña Jul ia , dn m m sensac ión de realidad 
g r a n d í s i m a , es. sencillamente, admirable. 
Muy bien, como siempre, la Señor i ta Al -
m i ñ a n a , lo mismo que la s e ñ o r a Valero. 
Los 'hombres tienen cortos papeles, pero 
Puga, por corto que sea, da valor al suyo 
de Aure l io . Muy bien los seño re s Domín-
guez, Marchante y P i e r r á . 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
La Junta direct iva ̂ suplica muy enca-
recidamente a los socios y sus famil ias no 
dejen de asistir a tan piadoso acto.—El 
secretario. Antonio Cueto. 
M m ® de la IWÉI m m m . 
COLONIA VASCA 
Convocatoria. 
El domingo 26 del corriente, a las tres 
de l a tarde en pr imera convocatoria, y a 
las tres y media en segunda, sé celebra-
r á j u n t a general o rd inar ia , conforme con 
el a r t í c u l o 21 del reglamento. 
OBDEN D E L D I A 
1. " Lectura y a p r o b a c i ó n de la Memo-
ria . 
2. ° Lectura y a p r o b a c i ó n de las cnen 
tas del a ñ o . 
3. ° . Elecc ión de los cargos vacantes. 
-i.0 Discus ión de las proposiciones que 
se presenten de acuerdo con el regla-
mento. 
Santander, 24 de enero de 1919.—El vi -
cesecretario, Juan Gómez.—V.n B.0: E l 
inter ino, Francisco C u m i á , 
Una información pública. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O \ Bt,eStr0 rf)leSa m a d r i l e ñ o «El De-
bate»: 
C o n t i n ú a n cada d í a m á s animadas las . «Se ha reunido, para dar comienzo a 
m a t i n é s del Gran Casino. Ayer se ocupa- sus trabajos, la Comis ión designada por 
ron todas las butacas y casi todos los pal- el Consejo de I n s t r u c i ó n P ú b l i c a , para 
eos. reorganizar los estudios de la Segunda presidente 
A d r i a Rodi es, sin disputa, la ar t is ta E n s e ñ a n z a . p r imer vicepresidente, 
predilecta del púb l ico dis t inguido que L a Comis ión, q,ue preside el ex min i s t ro NOTA. — L a convocatoria anunciada 
frecuenta aquel elegante centro, y l o l s s eño r Cortezo, aco rdó , en p r imer t é rmi - ayer y la orden del d ía , lo han sido ant i -
con justo t í tu lo , porque a d e m á s de su ar- no. nombrar lina pnnencia, (pie forman r r e g l a m e n í a r i a m e n t e , j ior no llevar el vis-
te insuperable y su repertorio va r i ad í s i - los consejeros don Ignacio Bol ívar , don tobueno del presidente, 
mo, tiene tanta gracia, y tanto «ángel», Kloy Ib i l lmi y el director del Inst i tuto de /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvw vwvw 
que ejerce una verdadera suges t ión en Sap Isidro, (i.' Madr id . É s t a ponencia re- p i A K I O Q ' " 
el auditorio. un i r á y e s t u d i a r á íódoíi los untecedentes I l # % l ^ v / w 
KLOS intereses creados», relativas a tan impor tao i r asunto, y re 
La magníf ica r ep roducc ión cineinato- d a c t a r á el proyecto que ha de ser luego 
gráf ica de la obra inmor t a l de nuestro examinado por la Comis ión y por el Con-
pr imer dramaturgo va a ser proyectada seJ0 en PleP0-él domingo p r ó x i m o en el Gran Casino. 
Debido a l considerable esfuerzo de una 
Sociedad de elementos m o n t a ñ e s e s , que 
ha tenido la loable in ic i a t iva de inaugu-
ra r sus actividades industriales buscan-
do en l a l i t e ra tu ra pa t r ia una obra cum-
Sr a c o r d ó t a m b i é n abr i r una informa-
ción púb l i ca , por t é r m i n o de dos meses, 
a fin de que todas las entidades y perso 
ñ a s que lo deseen puedan exponer, por es-
crito, sus puntos de vista acerca de l a ín-
dole, alcance-y o rgan i zac ión (pie debe te-
DE TODAS LAS MEJORES 
• • « « MARCAS • • • » 
PliSOS automáticos BALDWIN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M ñ t o , M i te toalanle. 6 . -MaDta . 
Notas necrológicas. 
Confortada con los auxil ios espir i t ' la-
les, falleció ayer la v i r tuosa s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a E l v i r a M a r t í n e z M . de Lande-
ras Coi-tés del Valle, dejando a. su fami-
bre para llevar po r todos los á m b i t o s del ^ ^ E s p a ó a la Segunda K u s e ó a n z a . 
mundo el nombre del genio e s p a ñ o l , no . ̂  d i r ^ d ' - . n ^ ^ n f u o ' ' f ñ" 
p o d í a el elegante cent?o de ¿ c r e o ' del S f ü á c i í r ^ f í a b S s tonta dS 
Sardinero permanecer indiferente ante g S ^ e d i m í S ^ l t ^ ^ c ^ é . 
ese ejemplo de progreso artistico-indus- | l ^ ¿ p r e á e n t e han Xf.nido en É s p ^ a 
t n a l , tan halagador para nuestro p a í s . las r e f o r ¿ a s p e d a g ó g i c a s , mediante sim-
•For eso, prescindiendo de sus normas p|es decretos debidos al a rb i t r io ministe- ü a sumida en e i dolor eñ el que la acom-
cons antes, la d i recc ión del Casino no ha r i a l , p a ñ a m o s sinCefamente, a la vez que la 
tenido inconveniente en ofrecer a su p ú - ne desear es. y asi Id esperamos, que a t e s t i m o n ü a m o s nuestro profundo pé-
bheo esa obra maestra de la cinemato- esta in fo rmac ióú concurran cuantas en t i - ' same 
- T a l l a e spaño la que h o n r a a la Sociedad dade? púb l i ca s \ privadas e s t án infere- • B H B S B n B M B 
« C a n t a b r i a Cines», a pesar de haber, sido sadas en la buena o r g a n i z a c i ó n de los es-
proyectada antes en otro establecimien- nidios del bachillerato.. A Hdla deben acu-
lo de la localidad. d i r , muv principalmente, las Facultades 
Teniendo en cuenta la d i m e n s i ó n de de Letras y Ciencias, los Inst i tutos y los 
esa soberbia pe l ícu la , se p r o y e c t a r á el Centros privados de Segunda E n s e ñ a n z a . . 
domingo por la tarde, empezando a las VXAOOTVVVVVVW • » \ ^ ^ ^ v v v i A ' y VVVAXXVVVVVVVVVVIVA'V 
cinco, para dejar lugar a una sesión de • • n # \ T I I I I A 
espec tácu lo variado por la genial Adria ¡ Q P ^ f i l P K l l I H I I A l i 
Ródi, v con objeto de evitar aglomera- * O J O U U I I W l l l w r ^ l S | 
clones molestas, especialmente para el - ' 
Ovxra la T O S 1 
mm DU 
públ ico , s e r á necesario proveerse de lo-
calidad para tener acceso a l teatro, a los 
precios siguientes: Butacas, una pese-
t a ; p a l c o s con seis entradas, doce pese-
tas." 
'Por la noche del mismo, domingo se 
p r o y e c t a r á n , a las diez, «Los intereses 
c reados» , y d e s p u é s una ses ión de A d r i a 
B.odi. Para esta r e p r e s e n t a c i ó n de. noche 
son valederas las entradas de Casino o 
abonos. 
N o t a s de la Alcaidía 
HONRAS F U N E B R E S 
Porlonaceiilolenidiasiliilaiie 
También piden que el Gobierno abra donde P ^ á n unos d í a s ; de allí i r á n a Io8 sienipre cr 
José 
l l aga el cielo que la bend ic ión del no- qiie ,has,a los nobles sentimientos que al-
)le, y virtuoso seño r obispo de Badajoz .guna vez le salon al paso h a b i é n d o l e en 
caiga a raudales sobre esta pareja feliz, nombre de las almas buenas, le parecen 
para la que ayer comenzó un nuevo esta- manchados, salpicados al menos por e 





L a exportación de aceite. 
L l embajador de E s p a ñ a en Londres 
comunica con fecha 21 que el Gobierno 
b r i t á n i c o ha declarado l ibre la exporta-
ción de aceites de oliva al Reino Unido. 
Traslado de gobernadores. 
por eso al i r al teatro a ver una nueva 
obra de Benavente. no se supone uno 
nunca lo que va a presenciar. Desorienta 
siempre; y lo mismo al que va a escuchar 
sus ideas, que al que acude a examinar 
su obra de autor d r a m á t i c o . Y esto mis-
mo me ha sucedido con «La ley de los h i -
jos», que puso anoche en escena la com: 
p a ñ í a de Ricardo Puga. 
Dice que, para una mujer, l a ley que 
ba de juzgar al fin todos sus actos, es la 
de sus hijos, y dice, m á s : a ñ a d e que es 
inexorable, hasta el punto que, basta 
Ei alcalde de Burgos. 





A despedirles acudieron a la es t ac ión 
el alcalde de nuestra ciudad, el presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, s eño r Pé-
rez del Molino; algunos concejales y gran 
n ú m e r o de amigos pertenecientes a l a 
Colonia Burgalesa. | 
De Bilbao cont inuaran viaje dichos se-
ñores o Burgos. 1 
Un telegrama. 
Fd seño r Pereda E lo rd i recibió ayer el 
siguiente telegrama del alcalde acciden-
tal de Burgos: 
«Burgos no olvida que esa hermosa re-* 
gión se l lamaba M o n t a ñ a s de Burgos. So-
mos hermanos en sangre, en h i s to r i a y en 
intereses. Agradece Ayuntamien to defe-
rencias a su digno alcalde y e n v í a al de 
su digna presidencia cordial saludo y 
que no olvide que sólo nos separan cien-
to y pico k i l óme t ros . Estrecha su mano, 
Cecilia, alcalde acc iden ta l . » , 
ECOS DEjSOeiEDflD 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar de 
regreso de A n d a l u c í a , a nuestro aprecia-
ble amigo don Lorenzo G a r c í á (labrera. 
Sea bienvenido. 
POR TELÉFONO 
L a Asamblea Constituyente de Alemania. 
| BERNA.—«Por las ú l t i m a s noticias se 
conocen ya los resultados de las eleccio-
1 nes para 409 puestos, es decir, para l a 
' casi total idad de los puestos de l a Asam-
! blea nacional constituyente, -los cuales 
se reparten en la siguiente - f o r m a : 
l Socialistas mayoristas, 160; socialis-
tas independientes, 33; d e m ó c r a t a s , 74; 
í centro, 80 ¡ par t ido popular a l e m á n , 22; 
par t ido nacional a l e m á n , 33. 
La epidemia gr ipa l ha hecho estragos ^ éstos debemos a ñ a d i r algunos dipu-
en las filas sacerdotales. Trescientos tados pertenecientes a los p e q u e ñ o s par-
i re in ta y un sacerdotes han muerto víc- ti(ios y ¿e ios CUales nada precisan los 
l imas de'SU deber, dejando en pos de si despachof. recibidos. 
una esté la luminosa de a b n e g a c i ó n y he-1 Desde juego se echa de ver que el fra-
r o í s m o . Cílso ios socialistas ifidependientes no 
C ó m o homenaje a esos héroes , y en su- os tan apiastante como se h a b í a anuncia-
ragio de sus almas, la Junta Central de dü degde un pr inc ip j0 . 
la L iga Nacional de Defensa del Clero, ^ socialistas mayoristas no t e n d r á n 
la Asamblea nacional una m a y o r í a ab-
luía. . Toda la cues t ión es saber si cola-
r a r á n con los d e m ó c r a t a s o con los in -
dependientes, o si los d e m ó c r a t a s forma-
r á n bloque con ellos o contra ellos. 
E l Gobierno adopta toda clase de me 
didas para, la r e u n i ó n de la Asamblea na-
cional en Weimar . No obstante, af i rma 
que no tiene la in t enc ión de t ranspor tar 
a aquella capital la residencia del Gobier-
no del Imperio , la cual c o n t i n u a r á en 
Ber l ín . 
1 Se cree que la Asamblea nacional se 
o c u p a r á exclusivamente de aprobar la 
nueva Cons t i tuc ión alemana. 
| El proyecto de Cons t i t uc ión elaborado 
por el minis t ro Preuss, que h a provocado 
g r á v e s objeciones, no s e r á presentado co-
mo un proyecto oficial , sino que s e r á con-
j siderado como un trabajo preparator io 
sobre el cual, g i r a r á n las discusiones. 
T a m b i é n se supone que los meses de fe-
brero y mardo s e r á n consagrados por 
¡ completo a la e l abo rac ión de la Consti-
tuc ión. 
L a refonna fiscal y la a p r o b a c i ó n del 
presupuesto s e r á n aplazadas al nuevo 
Parlamento, que se rá elegido conforme a 
neral , -que promete estar concurrido. 
LáínZ*- Mercer ía 
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lOrÉ l imi l l lEBTOS OE POBTOCm ~ 
Don Manuel está próximo 
a llegar a Oporto. 
T I Y , 
ex Bey 
Üpor to . 
POR TELÉFONO 
Un rumor. 
23.—Circulan -rumores de que 
don Manuel l l e g a r á m a ñ a n a a 
LA S I T U A C I O N EN B A R C E L O N A 
Sí 
Noticia desmentida. 
VIGO, 23.—Se dice (¡ne una columna 
que sa l ió de Valenca pai% Oporto f t * 
apresada al llegar a Viana . 
Viajeros llegados de Oporto lo des- la nueva Cons t i tuc ión , 
mienten, diciendo que esa columna, qu'J 
sa l ió de Valenca a l mando de un sargeu 
to, al llegar a .Vlana d ió vivas a l a Repú-
blica. 
Estación radiotelegráfíca en poder de loe 
monárquicos . 
VIGO.—Un despacho urgente de T ú y 
hace saber que l a estaciójí r ad i ^ t e l eg rá -
fica de Montsanto, cerca de Lisboa, e s t á 
en poder de los m o n á r q u i c o s . 
Orden terminante. 
VIGO.—En vista de las noticias recibi-
das de Lisboa, el secretario de don Ma-
nuel ba ordenado por radio que salga de 
Oporto una co lumi íS para tomar la pla-
za de Aveiro. 
¿Don Manuel, en Tuy? 
VIGO.—Se af i rma con íñs i s t enc ia que 
el ex Rey de Por tugal se encuentra eñ 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
L a cartera de Guerra. 
M A D R I D , 24. (Madrugada.)—Se cree 
que el general Berenguer d e j a r á l a car-
tera de Guerra para posesionarse del c a r 
go de alto comisario en Marruecos. 
pon TKI.ÉI'ONO 
BARCELONA, 23.—A las ocho de la 
noche, y en medio del mayor silencio, 
fueron recorridas las Ramblas por va-
rios grupos de catalanistas. 
L a llegada de algunos elementos espa-
óo l i s t a s d ió luga r a que surgieran los v i - T ú y . 
vas correspoijdlenles, teniendo que ín ter - Camino de Lisboa. 
venir los guardias, que despejaron in- VIGO.—Paiva Couceiro, al mando de 
mediatamente. LO00 hombres, marcha sobré Lisboa. 
Los catalanistas se d i r ig ie ron a l a p ía - L a dama misteriosa, 
cuando qu'iere'peiWnar Z{1 de C a t a l u ñ a , donde hubieron de pro- M A D R I D , 23.—La dama que llegó ai 
N e c l a l l e t a 
MEDICO 
en enfermedades de la piel 
V «¡filiografia. 
, y para esta capi tal u 
Vega, que lo era igualmente de Alme- felicidad de su hogar, y es la desgracia recorrieron las Ramblas dando vivas á No habla con nadie n i sale de sus ha-
r ía , de sus hijos el mayor castigo. m á s y mejor. hitaciones a n inguna hora. 
'P-ues, a pesar de ser tan humana la Acudieron los elementos e s p a ñ o l i s t a s La comida se la sirve en su cuarto el 
obra, m á s que escrita por u n autor espa- y pronto se produjo él choque entre am- p. rsonal que la a c o m p a í i a . Los diputados de Vizcaya. 
En el expreso han llegado esta m a ñ a -
na los ' diputados de Vizcaya seño re s 
Crrengoechea, P i s ó n y Garay.-
Tan pronto llegaron a la corte se cn-
ñol, parece de. un comed iógra fo f r ancés . bosUandos. 
No es esto decir que tenga semejanza 
con ésta o aqué l la coitíediá de a q u é l o 
éste otro autor f rancés . No. Pero Batai-Ajjij ' «"""«Sici l ia . | • 1 ' 
y transnC10*n<lSi de ra ( l ium. rayos X fijos; t revistaron con el s eño r Torre , que se en- n,., pauj Hervieu, Maurice Donnay, Por-
Eleotr -H a , ouentra en és ta desde hace unos d í a s , y m-Hielie, hasta l iernstein, pudieron ha-
b i e n t e f rné(lica, masaje, luz, aire con el jefe de la Sección de Hacienda de be r í a hecho, y a nadie le hubiese extra-
'• 1 la Dipu tac ión , s eño r E c h e v e r r í a . hado, sobre todo hoy, que sobre las ru i -
Una vez reunidos, cambiaron impre- ñ a s de aquella sociedad francesa—tan 
sione» acerca de la labor a realizar en triste, si hemos de creer el reflejo que nos 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 3 0 . - T e l é f o n o n ú m 923 
Interv ino la fuerza p ú b l i c a , teniendo 
ANTOmo'flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.° 
Detención de tres emisarios' 
VIGO, 23.—Esta madrugada llegó el ca-
ñ o n e r o p o r t u g u é s «Lispopo», (pie h a b í a 
s;ilido de Lisboa llevando a bordo a diez 
emisarios del Gobierno, los cuales se di -
r ig ieron a Viafla. 
A l llegar el buque a la vista del puer-
to p id ió p r ác t i co y no se a t e n d i ó ; izó ban-
dera y tampoco se le ¡hizo caso. 
Bntonces tres emisar io i te doatacaron 
Francisco Setien. 
Efcpeotalleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, ' NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad de par toe y 
enfermedades de l a mujer. 
Pa>eo de Pereda, I t , 3.°—Teléfono 828-
Pablo Pereda Elordi 
Eepecialista en enfermedades de los a l 
fioe y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2—BURGOS, 7. 2." 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, loe mié rco l e s 
f domlniroa. 
Dr. Sainz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina, de Za-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San n ancisco, 27, 2-
VVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ • 
ÍEU P U e i B L O CÁfMTABRO 
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Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
tarifas para el pescado en todas las Corr^-
p a ñ í a s ferroviarias , e s t ab lec i éndose t a n -
fas ki loimétr ícás de base diferencial para „ 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
P O P el excelente c l ima 
Le r e c o m e n d a i í i o s en Murcia 
: D E P R I M E R O R D E N 
instalado frente del paseo Reina Victoria. - S i t u a c i ó n espléndida de donde se domi-
n^toda la vega sSl todo el d i a . - C u a i r o t a c h a d a s . - A s c e n s o r e s . - C a l e f a c c i ó n a 
vapor .—Baños—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6. Nieto. 
[L [OnCRKO O E J E M « a R l l i f l 
Las conclusiones votadas. 
importancia , de «Lonjas, o Boleas de con-
t r a t a c i ó n de pescado» en las que se veri-
ñqm su venta, p r e p a r a c i ó n y end.al í i je 
[.atii ser exportado. 
7.a Que en el caso de que los Ayunta-
mientos arrienden o cedan la explo tac ión 
/CONTINUACION) de las «Lonjas de Pescado., se dé prefe-
( L U M i m de p e s ^ . I rencia, en igualdad de condiciones, a laé 
25 A todas las ponencias referentes a Sociedad de pescadores, y que* ignal pre-
usos o p rohnncknes de varias artes de ferencia se les otorgue en el caso de que 
pisca se Icordó contestar que el Congre- aquellos renuncien a rea izar por sn cnen-
L no puede tener r r i t e r i o cerrado sobre Ja la c o n s t r u c c i ó n de las mennonadas 
fas miLas porque es ^ P - s i l d o resolver 
sin n n previo y concienzudo estudio, y 
que mientras tanto c o n t i n ú e n en vigor las 
leyes vigentes sobre "dichas artes, que de-
b e r á n cumplirse con r igurosidad. 
26. Se acuerda t a m b i é n que estas pro-
posiciones sean rennidas y enviadas, por 
la S e c r e t a r í a del Congreso, a reso luc ión 
de la autor idad competente. 
Problema de la raba. 
27. •Que se nombre una Comis ión en-
cargada del estudio de la raba con obje-
Que en todos los puertos de impor-
tancia "se dedique una parte de ellos a 
las- embarcaciones de pesca, para fondeo 
y atraque, y (pie para sus necesldadeB de 
componer, "alquitranar, secar y reparar 
redes.se destine una zona inmediata a los 
muelles. 
En los pueblos donde no existan Inga-
res a p ropós i to se gestione su cénstruC-
cidii y también" el dotarlos de todos los 
elementos convenientes para el desarro-
to de buscar un snst i tut ivo nacional ade- lio de las industrias pesqueras y sus dftis 
«•nado. D e b e r á dotarse dé abundantes vadas. 
medios en el p r ó x i m o presupuesto, a la 
Comis ión , para que pueda realizar r á p i -
damente, sus fines. 
Zonas de veda absoluta temporal. 
2S. Se cree conveniente, para evi tar 
las épocas de veda, se ensaye el proce-
dimiento de establecer vedas absolutas 
p n r tiempo l imi tado parcelas adeina-
!).* Reconocida u n á n i m e n t e la necesi-
dad de crear nuevos puertos de refugio 
en todos los lugares del l i t o r a l , donde 
la experiencia ha s e ñ a l a d o su urgencia, 
excitar el celo del Gobierno para que se 
ocupe de su inmediata e jecuc ión , asi r u -
mo dotar a és tos y a otros del l i t o ra l de 
todos los medios y elementos convenien-
das donde las especies p o d r í a n procrear tes para s e ñ a l e s y avisos a fin de evitar 
l i b remen te / siniestros y desgracias. 
S E C C I O N ECONOMICA 10. Que lus lAyuntaniientos de los pué-
1.a -Que con respecto a las importantes blos pesquerps se beneficien de l a ley de 
cuestiones de aguas terr i tor iales y con- p a s e o s ' m a r í t i m o s en lo que so refiere a 
venios internacionales en r e l a c i ó n con la concesiones de terrenos de la zona imu i -
pesca m a r i i i m a el Gobíe rhó debe i n s p i - . t i m a terrestre, con objeto de cederlos 
r a r sus actos en las conclusiones siguien- gratuitamente, o, por lo menos, en con-
tes: iliciones e c o n ó m i c a s convenientes a los 
Pr imera. - Umversalmente admi t ido que pescadores, 
«sólo en sus respectivas aguas te r r i tor ia - 11. Que a cualquier hora del d í a o de 
les puede cada Estado reservar a faybr la noche se permi ta meter ca rbón , agua, 
bonificar el transporte del pescado en los 
grandes recorridos. 
. 20. Que siendo l a a g r e g a c i ó n de hielo 
al pescado una consecuencia de la caren-
cia de mate r ia l adecuado para esta clase 
de transportes y mientras no existan va-
gones frigoríficos, se excluya de todo pa-
go por-el cnm epto de transporte el hielo 
que se agregue al pescado y que. el trans-
porte de éste en tanto no existan los va-
gones frigoríficas se haga en vagones ce-
nados y épn freno a u t o m á t i c o , excluyen-
do por completo los vagones jaulas. 
21. tQüe se solicite del Gobierno dicte 
oportunamenle y con la urgencia que el 
caso exige, las medidas necesarias para 
que la indus t r ia de l a cons t rucc ión naval 
de buques pesqueros y el armamento de 
los mismos no c o n t i n ú e n privados de la 
pro tecc ión que les o torgó la ley de 14 de 
jun io de 1909 y por el contrar io sea otor-
gada esta í n t e g r a m e n t e con la mayor efi-
cacia, anulando toda d ispos ic ión (pie la 
dificulte, como es el real decreto de 14 de 
abr i l de 1916. 
22. Es de conveniencia general la crea-
ción del ((Crédito pesquero» fo inen tándo 
por medio de subvenciones y disposicio-
nes protectoras las instituciones organi-
zadas o que se organicen, que t iendan al 
mejoramiento de las industr ias pesque-
ras y su personal, as í como fac i l i t a r . en 
rriíomentos dete.rmíínados la a d q u i s i c i ó n 
de elementos para el trabajo de esas in -
dustrias, como compra de raba, í ipare-
jos, etc., etc. 
2.'!. Que dada la impor tancia excepcio-
nal de la pesca de a l tura , incluyendo en 
ella la de la. costa de Afr ica , y especial-
mente la del bacalao y especies a n á l o g a s , 
como medio de resolver un problema so-
cial y económico nacional, el Gobierno de-
be fomentar esa pesca sin d i l ac ión , com-
pletando para ello la real orden de 30 de 
septiembre de 1ÍK>1 en lo que se refiere a 
las subvenciones, y cumplimentando el 
t í tu lo tercero de Ip, ley de P r o t e c c i ó n a 
las Industrias m a r í t i m a s en lo que afec-
ta a las pr imas. 
24. Que por la r e p r e s e n t a c i ó n de Es-
i iaña en la p r ó x i m a Conferencia de la 
paz, se mantengan los derechos de nues-
t ra nac ión a par t ic ipar de las p e s q u e r í a s 
dé TeiTnnoya, olvidados en 177IÍ en la paz 
de Ltrecht . 
^CBncltiírá'.)"' 
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t a n PrMQtlMO, 11, 
de sus súbd i to s la pesca marí t ima», , que 
se formule cón toda urgencia ante el Go-
bierno de Portugal l a adecuada reclama-
c ión d i p l o m á t i c a pana que no impida a 
las embarcaciones e s p a ñ o l a s el l ibre de-
recho de ejercicio de pesca frente a las 
costas lusitanas por fuera de l a l í nea ima-
hielo, artes y v íveres en los buques de 
pesca cuando éstos deseen efectuar inme-
dialamente sus salidas, e igualmente pue-
dan desembarcar el pescado y los artes 
a cualquier hora del d í a y de la noche 
sin entorpecimientos de n i n g ú n géne ro , 
as í como que puedan efectuar las repara-
g i n a r i a de tres mi l las a lo largo de ellas, clones que necesiten con urgencia, 
que es hacta donde ejerce Por tugal , con 12. Que se fomente la cons t rucc ión de 
el asentimiento de todas las naciones, so- lerrocarriles, t r a n v í a s y otros medios de 
b e r a n í a en las aguas del mar, tomando transporte para efectuar r á p i d a m e n t e el 
a su cargo las obligaciones internaciona del pescado fresco y productos e l abóra -
les a ella inherentes. dos de difícil conse rvac ión , así como la 
Segunda. v Que en l a re fer ida reclama- cons t rucc ión y p r e p a r a c i ó n en los puer-
c i n n d i p l o m á t i c a se exija del Gobierno Los de todos los elementos que se consi-
de Portugal el debido respeto para el de- deren beneficiosos para la r á p i d a prepa-
recho de t r á n s i t o inocente de las embar- ción y expor t ac ión del pescado, 
caciones de pesca e s p a ñ o l a s por las aguas (5. Que se estimule el celo de las au 
terr i tor ia les portuguesas, entrada- y sali- toridades de Mar ina a fin de que se cum-
.da en puertos y venta en ellos del pescado 
que hayan capturado fuera de tales aguas 
y que por cualquier causa no les conven-
ga llevar a puertos españ( | les , en debida 
correspondencia al respeto -une se guar-
da en E s p a ñ a a los mismos derechos de 
las embarcaciones de pesca portuguesas 
en r e l ac ión con las aguas terr i toriales y 
con los puertos de nuestro p a í s . 
Tercera. Que ey tanto el Gobierno de 
Por tugal no corresponda en estas cues-
plan estrictamente todas las Leyes y Re-
glamentos que beneficien a las industr ias 
pesqueras as í como a los obreros pesca-
dores y en especial todo lo cjne referente 
a la pesca m a r í t i m a , s e ñ a l a l a ley de 
Pro tecc ión a las industrias de 1909, 
Igualmente que sé evite toda clase de 
perjuicios, siempre que esto sea posible, 
corno consecuencia de p r á c t i c a s y ejer-
cicios de la Mar ina de Guerra. 
14. Que previo informe de la Inspec-
tiones i m p o r t a n t í s i m a s , y en cualesquie- ción de estudios científicos de pesca se 
r a otras, al t r a í o de «Nación m á s fav< - haga una nueva divis ión m a r í t i m a cien-
r e r t d a » establecido entre la n a c i ó n veci- tífica del l i t o r a l para los. efectos de la 
na y E s p a ñ a , desde la conc lus ión del Tra- pesca, procurando que la e x t e n s i ó n - d e 
tado de Comercio, N a v e g a c i ó n y Pesca de las demarcaciones que se creen sea gran-
1893, se le nieguen a Por tugal los bene-
ficios de la segunda columna arancelaria 
y se estimule el celo del minister io de í ia-
cienda para que los funcionarlos de Adua-
nas cumplan rigurosamente sus deberes 
en todas las Aduanas fronterizas. 
Cuarta. Que sólo' a base de reciproci-
dad, én determinadas zonas de Portugal 
v E s p a ñ a se concierte con la n a c i ó n por-
de y con la obligada base de l a cont igü i -
dad, con objeto de acumular la mayor 
cantidad posible de elementos naturales 
a r m ó n i c o s y de intereses comunes. 
15. Que el transporte de todos los pes-
cados salados, prensados, escabechados o 
en conserva se pueda hacer por los vapo-
res pesqueros como si fuera pescado fres-
co, y sin que. esto signifique modif icación 
del concepto que como tales vapores de tuguesa un Tratado de Pesca, por ser l a 
ú n i c a base que permite el aseguramiento pesca deben merecer, 
de la prosperidad de' las industr ias de l(i . Que se solicite la c reac ión de un 
pesca sardinera e s p a ñ o l a s , y de sus deri- tren especial d iar io para pescado que for-
vadas de salazones y conservas, jun ta - ruándose en La C o r u ñ a acople en Monfor-
mente con las del vecino p a í s , todo vez te los vagones que la l í nea del ferrocarr i l 
que l a riqueza sardinera es un monopo- M. Z. O. V. transporte de los d e m á s puer-
l io establecido por la Naturaleza a favor tos de Galicia, cuyo tren .debe sal i r a bo-
de las dos naciones hermanas, en rela-
ción con el mundo entero. 
2.a Que por el minis ter io de Mar ina 
se dicte una d ispos ic ión de c a r á c t e r gene 
r a l para que l á s embarcaciones dedicadas 
ra conveniente para que pueda transpor 
tar la pesca de cada día y con el n ú m e r o 
menor de horas de recorrido para llevar 
el pescado al mercado de Madr id . 
• í7'. Que los trenes correos en la l ínea 
a l a pesca-puedan ser despachadas por de -M. Z. A. hagan el transporte del pes-
tres meses. cado, y que. quede asegurado el enlace de 
3. a Que se interese del minis ter io de los'trenes de los ferrocarriles Andaluces, 
Abastecimientos una d ispos ic ión que re- que transportan pescados de los puertos 
guie las atribuciones de las Juntas de al in ter ior con los trenes de la C o m p a ñ í a 
Subsistencias l i m i t á n d o l a s , en l o que se de M . Z. A. 
refiere a l pescado fresco, a la fijación del Que se solicite t a m b i é n de las Compa-
precio del pescado llamado «Bas t ina» , que ñ í a s que para formar los horarios de los 
es el que consumen preferentemente las nenes consulten a las entidades pesque 
clases menesterosas. ras. 
4. * (Exención de toda clase de tr ibutos 18. Que se modifique la d i spos ic ión que 
y g r a v á m e n e s en los puertos y poblado- autoriza a las C o m p a ñ í a s la a m p l i a c i ó n 
nes del l i t o r a l y del in ter ior y sobre el de plazo para el transporte de pescados 
pescado fresco y elaborado, a%í como des- frescos, salados, Aprensados y escabecha-
g r a v a c i ó n de todos los a r t í c u l o s y efec- dos, en el sentido de que dada la calidad 
tos necesarios a la indus t r ia pesquera, de estos productos, su fácil descomposi-
5 * Que se anule la Real orden que es-, ción y la necesidad para el consumo, se 
tablece que sólo en los puertos en que ha- hace necesario que él plazo para el trans-
ya viveros y c e t á r e a s de langosta se pue- porte sea el m á s reducido' 
da expender este c r u s t á c e o durante todo Que por la Comis ión permanente que se 
el a ñ o . ; encargue de gestionar cerca de los Pode-
6.a Es del mayor i n t e r é s dotar a los res púb l icos la r ea l i zac ión dé los acuer-
puertos donde la pesca tenga suficiente dos del Congreso, Se ejerza una acc ión in -
vA^^AOA/wvA.'vvvAa'v^^-AAA^AAa^AAAAAA.vwwwx^wvvs medial . ; i cerca del Gobtemo y de las Com* 
p a ñ í a s ferroviarias para la i m p l a n t a c i ó n 
inmediata del acuerdo. . 
19. Qtre se unifiquen los tipos de per-
G A R C I A , OPTICO, San Francisco, 15. cepción y se reduzcan los precios en las 
C F W T T R O 
n i 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor d« Pedro San Martin.) 
F^oecialidad en vinos blancos de la 
a Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
«• — ]h on femidas—Telé fono núrn 12f 
Grupo Esperantista Jiméco.—Este gru-
po, cuyo objeto es la p r o p a g a c i ó n del es-
peranto, lerigtia internacional aux i l i a r , 
comunica al púb l i co que h a decidido alur'r 
un nuevo curso, grat is , para obreros, del 
'•itado idioma. . y . 
Aquellos que deseen tnairfcnlarsé'jse les 
suplica se d i r i j a n a la calle de Francisco 
le Quevedo, 1, cuarto, donde se les da-
rán los oportunos detalles. 
Gran Café Españo) 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'.Hers. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A U R O S , A S M A Y 
- G R I P E 
Sfl 'vratn «a $»4tv -at f a n M t l M . 
Observaciones metereológloas. 
Día 23 de enero de 1919. 
D E P O R T E S 
"erandio'^'Racmg" 
Hoy, desgraciadamente, tampoco dis- i 
ponemos de espacio para extendernos en I 
hablar del p r ó x i m o encuentro « E r a n d i o -
Rac ing» , que se c e l e b r a r á el domingo en j 
los Campos de Sport ; pero, aunque p o - j 
co, algo diremos sobre el mismo. 
Nuestro futuro visitante ha jugado el ' 
ú l t imo par t ido con el* " R a c i n g » .el d í a (i 
de octubre pasado, habiendo sido venci-
do por tres a uno, que lograron nuestros 
paisanos. 
Con este encuentro y con el que el mis-
mo d ía celebraron en Bilbao «at lét icos» 
y na rene ros» d ió comienzo el campeona-
to de pr imera A, en el que tan br i l lante 
papel es tá haciendo el "Rac ing-Club» . 
No tan lucido es el del nErafndio»; pero, 
sin embargo, no deja de ser su a c t u a c i ó n 
muy recomendable y especialmente la-
tí 61 ú l t imo encuentro que tuvieron con el 
"Arenas» el pasado domingo y en él que 
por muy poco salen vencedores, pues ya 
r e c o r d a r á n nuestros lectores, por haber-
lo leído en la sección te lefónica , que gra-
cias a un ((penalty» que en las postrime-
r ías del ((match» t i ró Val lana lograron 
los areneros apuntarse los dos puntos. 1 
Hay que reconocer, por tanto, que el 
« E r a n d i o » ha mejorado desde la ú l t i m a 
vez que nos vis i tó, y de esperar es que el 
p róx imo domingo tenga m á s i n t e r é s la 
lucha que sostenga con el club loca^. 
Y nada m á s por hoy de este part ido. 
E l cuarto cross nacional, 
Bajo este mismo t í tu lo nos env ía para 
su pub l i cac ión un largo y bien escrito 
a r t í c u l o don Teodoro Díaz , ' en su calidad 
de directivo de l a «U. P. S.», y como con-
tes tac ión a unos « C o m e n t a r i o s deporti-
vos» que, sobre el mismo tema, inserta-
mos nosotros d í a s pasados. 
A l darle cabida en esta sección precin-
limos del p r e á m b u l o , en el que se dedi-
can elogios para . nosotros, que mucho 
agradecemos, y extractamos, por tanto, 
la parte substancial. 
Dice nuestro comunicante; L a UU. P. 
La infl U 6 n z a es una enfermedad traic ionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido a l e r r o r fatal de creer 
que su robusta s a ud pod ía permitirles tra-
tar a un leve res fr iado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna c lase . 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, e s c a l o f r í o s , 
* estado febril , in f lamac ión , lagrimeo, corr i -
miento por la nariz . A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta cond ic ión - Siga este sabio 
consejo: Pr imero , obtenga 
KITATOS 
K j l . T O J V I O O - íL A . T I V o - <^ TJ I W I 1S ^ 
y s iga las direcciones de la circular. 
Evite el r l e S Q O ü M é t a s e en c a m a inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Q u é d e s e en 
1 cama 3 o 4 d í a s . Ta l vez no se s e n t i r á us-
ted lo suficiente enfermo pa a p e r m a n e c e r 
en el lecho; pero no se deje e n g a ñ a r por es ta 
falsa creencia . Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el meno** trabajo. E l m á s 
leve ejercic io m u s c u l a r puede producir una 
v r e c a í d a m á s pel igrosa que el p r i m e r ata-
que de la enfermedad. 
T H E S Y D N E Y ROSS COMPANY, NEW Y O R K , U. S. A. 
Deposi tar ios en Santander : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras , 3. 
de enero, para terminar el d í a 2 de febre-
ro, tiesta de la Pur i f icnción de Nuestra 
Señora . 
Todos los d í a s , a las ocbo de la m a ñ a -
na, l i ab rá misa rezada con ¿cóm.p'áfíá-
S.» ha d i r ig ido atentas « artas a las So- m í e n t o de éte&m v por la tarde, a las 
ciedades deportivas, p i d i é n d o l a s colabo^ seis,' expuesta " Su " D iv ina Majestad/ se 
rac ión , les ha comunicado las fechas d.- c a n t a r á cón orquesta el Santo Dios, se re-
íos «cross» de entrenamiento para poder 7.ará ¿j santo Rosario v las oraciones pro-
hacer l a selección, que, para que és ta sea p í a s de la novena; a con t imianon aeguí. 
v m l a d , f o r m a r á n parte del Jurado ele- r á n los cán t i cos y el s e r m ó n , concluvr i i 
ínclitos directores de cuantos clubs p a r t í - dose estos ejercicios con la Uendicion v 
cipen en las pruebas; q u é esta-Sociedad Reserva del S a n t í s i m o Sacramento, 
se halla dispuesta a sacrificarse y asi lo El n l l i m o día, a las siete y media, s e r á 
h a r á , - p o r q u e él buen nombre de Santan- la c o m u n i ó n ^Mierul , canl 'indose por el 
der quede a ' l a a l tu ra que debe, no con- coro, durante el acto, fervorosos molcles 
s in l i rndo que ninguno de sus corredores de alabanza al S a n t í s i m o ; a las diez y 
forme parte de l a selección, si no es le- media, misa solemne, y en él ejercicio de 
galmenje; que el «Deport ivo», el «Asti- tarde d a r á la bend ic ión con el San t í -
E s p a ñ a y la destru-cion de la asoladora que el muchacho pudiera parar a tieii> 
pestilencia de los modernos errores. po. 
Comenzar:'! el día 25 del corriente mes Servicios de la Cruz Roja.''' 
En la pol ic l ín ica instalada en el eaai,-,.'1 
tel de la Cruz Hoja fueron asistidas ayer- i 
19 personas. • ' „;t: 
llero» y l a «Gimnás t i ca» iban enviado su 
a d h e s i ó n ; que el «Rac ing» ha accedido 
gustoso a la ce lebrac ión de un part ido 
benéfico; que don Isidoro del Campó , R. 
y C. López D ó r i g a , iP. y J. Ruiz han ofre-
cido donativos en m e t á l i c o ; que los lla-
mamientos de «Pepe M o n t a ñ a » nunca 
han sido deso ídos n i despreciados; que 
esta entidad ha acordado celebrar el p ró -
ximo martes una r e u n i ó n de todos los 
clubs m o n t a ñ e s e s ; que no tenemos temor 
de que los clubs participantes interven-
gan en la o r g a n i z a c i ó n y selección de los 
•'cross» de entrenamiento; pero que no 
estamos dispuestos a dejar mezclarse a 
personas e x t r a ñ a s , que sólo se acuerdan 
de ^anta B á r b a r a cuando t ruena ; que la 
«F . A. M.» t iempo h a b r á de fo rmar la y , 
por ú l t i m o , que nos hemos Comprometido 
a enviar corredores a-San S e b a s t i á n y lo 
liaremos si los clubs nos a y u d a n . » 
Y ahora decirnos nosotros: Conside-
rando-que no es este el momento, como 
dec í amos d í a s pasados, de entablar po-
l émicas , creyendo en todo ese largo y 
bien escrito a r t í c u l o de la «U. P. S.»} ob-
servando que en él no se rebate nuestra 
c a m p a ñ a de q u é todos los clubs par t ic i -
pen de la o r g a n i z a c i ó n , viendo que en él 
se nos da l a r azón de llegar a celebrar 
una r eun ión de todos los clubs (principal 
objeto de todos los escritos que hemos 
publicado) y manifestando una vez m á s 
que cuando escribimos lo hacemos por 
cuenta propia y no bajo la influencia de 
lo que «a lguien- -nos venga contando de 
más» , damos por terminado este asunto, 
accediendo g u s t o s í s i m o s a l a inv i tac ión 
simo nuestro exce len t í s imo e i l u s t r í s imo 
Prelado. 
Todos los sermones de la novena s e r á n 
predicados por el R. P. Marcelino G i l , 
Re'dtntorista. 
P o d r á n ganar indulgencia plenaria, 
aplicable a las almas del Purgatorio, 
cuantos asistieron por lo menos cinco 
d ías a la Novena, confesaren y comulga-
ren, rogando a Dios Nuestro S e ñ o r pol-
la e x a l t a c i ó n de la Santa Madre iglesia, 
concordia de los p r í n c i p e s cristianos, ex-
t i rpac ión de las h e r e j í a s y convers ión de 
los pecadores. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s imo ' s eño r 
Obispo concede t a m b i é n cincuenta d í a s de 
indulgencia por cada d í a que se asista a 
la novena. 
Nota—La Areh icof rad ía de Nuestra Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro invi ta al ca tó-
lico pueblo de Santander a (pie se una a 
ella, en este homenaje a sn excelsü Patro-
na, para alcanz.ar con su poderosa inter-
cesión las gracias que se piden. 
La Caridad Je; Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fjié el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.800. 
^.Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . - G r a n compañí f 
que se nos hace para acudir a la r eun ión / cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
caruo i uga. 
A las seis y media de la t a rde .—«La ley 
8hrs . 
Gnoíiis y dra deÉ 78 pías. 
16 hrs> 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar í 771,8 770,6 
Temperatura al sol 7,2 8,2 
(dem a la sombra 7,0 11,4 
Humedad relativa 74 61 
Dirección del viento N.O. N.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 Cub.0 
Estado del mar Mad.a Rd.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 25,r. 
Idem m á x i m a a la sombra, 9,4. 
Idem mín ima , 6,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8b hoy, 575. 
Lluvia en mira eu el mismo tiempo, 18,7. 
Evaporac ión en i d . id . , 1,0. 
de todos los clubs, agradeciendo a los 
unionistas la cor tes ía y cor recc ión con 
que nos han replicado y p id i éndo les m i l 
perdones por ihaber extractado su ar-
t ículo. 
| «Unión Pedestrista Santanderina». 
. Visto el estado persistente del mal 
: tiempo y de las malas condiciones del re-
corrido donde se h a b í a de celebrar el 
«cross» selección anunciado para el do-
mingo 26, esta entidad ha acordado apla-
I zarle para el domingo 2 de febrero. 
Comité de segunda categoría. 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n los 
' siguientes part idos de campeonato de se-
gunda c a t e g o r í a : 
A las diez y cuarto, «Asti l lero B . J?.»-
«Koban-Club» ; á r b i t r o s eño r B a l b á s . 
A l a misma hora, y en el campo del 
«Racing'-Club», (((Club Rolando»i«Depor-
tivo M o n t a ñ é s » ; á r b i t r o s e ñ o r Gacitua-
ga (C. J.) 
Para el par t ido s e ñ a l a d o en p r imer l u -
Mataderc—Romaneo, del d í a 23: .Reses f a r d e b e r á n enviar jueces de l ínea y goal 
mayores, 
3.202. 
ló; menores, 17; ki logramos. 
Cerdos, 8; kilogramos, 703. 
Corderos, 8; ki logramos, 51. 
I I 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para 
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
doñee. 
los clubs «Ariñ Spor t» y « R a d i u m F. C.» 
y para el segundo los n o m b r a r á el «San-
tander Spor t» .—El Comité . 
PEPE MONTAÑA. 
Vida r^oligio^a 
Solemne novenario dedicado a Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, por su Ar-
ch icof rad ía , establecida c a n ó n i c a m e n t e 
Delantales de todas clases, cuellos, p u . en la iglesia par roquia l del Santo Cristo, 
ños, tocas," etc., etc. para alcanzar por su in te rces ión el reme-
Hatillos para recién nacidos, forma in- dio de las necesidades de la Iglesia y de 
f f 
I 
b m u m farmacia? | dropuerías. 
de los hi jos». 
A las diez de la noche.—((La ley de los 
hijos». 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la pr imera jornada del interesante melo-
drama i ta l iano «El trapero de Par í s» , en 
dos jornadas. 
PÁBELLON NARBON.—Temporada d( 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
noveno y déc imo episodios de. la hermosa 
serie «La h e r o í n a de New York». 
SUCESOS OE AYER 
Los amigos del árboP 
Por la Guardia munic ipa l fué ayer de-
nunciado un ohico que en Ja Rampa de 
Sotileza se sub ió a un á rbo l de los q u é 
allí hay, rompiendo una de las ramas. 
El guardia de servicio en aquella calle, 
que vió al muchacho andarse por las ra-
mas, tomó nota de su nombre y apellido, 
para denunciarle oportunamente. 
E n ruina. 
. iLa •Ciiiardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
el cielorraso de una casa de la Cuenta de 
Garmendia, que se h a l l a en malas con-
diciones, constituyendo un peligro pura 
las personas que habitan dicho piso. 
Una denuncia. 
Por una denuncia presentada por va-
rios vecinos del barr io de la Albericia , ha 
sido t a m b i é n denunciado por la Guardid 
munic ipa l un indus t r ia l de aquel barr io , 
que con bastante frecuencia vierte las 
aguas sucias en una de las cunetas p ró -
ximas a las casas de los denunciantes. 
Por desobediente. 
Ayer denuncio la ("luardia munic ipa l al 
m e c á n i c o que guiaba un auto de esta ma-
t r í cu l a , por tenor el vehículo parado, du-
rante todo el tiempo que le pa r ec ió , fren-
te, a la Sala N a r b ó n , interceptando el 
t r á n s i t o por aquell-a calle y desobedecien-
do al guard ia munic ipa l cuando le inv i -
tó a que. le retirase de all í . 
Niña atropellada, 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un joven de diez y seis a ñ o s de 
a ñ o s de edad, con domici l io en la calle 
del Río de la Pi la , que al i r monlado so-
bre una bicicleta por la calle de Juan de 
Herrera, a t rope l ló a una n i ñ a de diez 
a ñ o s , c a u s á n d o l a una rozadura en la 
pierna derecha, de la que tuvo que ser 
asistida en la Casa de Socorro. 
El atropello, según dice el guard ia de-
nunciante, no pudo ser evitado, porque 
la n i ñ a , al pasar por el lado de un carro, 
se puso por. delante de la bicicleta, sin 
S O C I E D A D ANONIMA 
RARÁ Kl. 
Isledúlo de ¡v flMÉr' 
No habiendo concurrido n ú m e r o sufi-
ciente de iicciones a la j un t a general or- • 
d i ñ a r í a s e ñ a l a d a para el d í a 23 del eo-
rr ienle , én cumplimiento de lo dispueátti 
en el a r t í cu lo 2(i de los estatutos y por 
acuerdo del Consejo de Adminis t rac ión , 
se convoca a los s eño re s accionistas a 
j un t a general subsidiaria, que se ha de • 
celebrar el d ía (i del p r ó x i m o mes de fe-
brero, a las once de l a m a ñ a n a , en el 
domici l io de la mism^, calle de Castelar, 
n ú m e r o - i , entresuelo derecha, para deli-.. 
berar sobré los asuntos s e ñ a l a d o s en la 
orden del d ía que a con t inuac ión se pu-. 
blicá. 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recojera 
en Secretaria hasta el día 5 de dicho mes. 
las respectivas papeletas de entrada, pre-
vio depós i to de las acciones o resguardos 
que les acrediten; teniendo a sudisposi- -
ción en esias oficinas los ejemplares de. 
la Memoria. 
Los s e ñ o r e s que han recogido la papp-. 
leta para la j un t a general ordinar ia no 
tienen necesidad'de just i f icar nuevamén-
te su derecho de asistencia. 
Orden del día. 
L6 Lectura y d i scus ión de la Memoria, 
balance y cuentas del ejercicio de 1918. 
2. " R e n o v a c i ó n de dos consejeros por 
turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres consejeros 
suplentes. . 
i . " Nombramiento de tres accionistas, 
que formen la Comis ión revisora de cuen-
tas del presente a ñ o social. 
Santander, 23 de enero de 1919.—El pre-
s idéñte , Eduardo Téllez. 
E L A C E I T E DE O L I V A V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS" 
Je fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos loe e ü n i l a r e s . 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z 0 A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelave/a 
Abonos qu mi os. 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santander. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Relofcría & Joyería & Optica 
-::- C A M B I O O E M O N E D A ; i | 
Ir*áa.t>lo O a l A n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y > 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos recla-
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
A L M A C E N D E VINOS J 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por \o* 
componentes de su f ab r i cac ión y fu e9* 
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s economice, 
no sólo por ser el (pie m á s dura, sino por' 
que no estropea ni quema los objetos |a" 
vados con él. . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cad* 
trozo. 
j^ON CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, o» 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardi"» 
Eli— RLÍEIBL-O C A l S J T A B R O 
^ ^ V V V V V i ^ V V V V V V S V V V V V V V V ^ ^ V V V V V V V V ^ ^ «VVVViiVWV^IVVVWA^VVVVVVVVVVVVV»^^ 1*AMV<A**M*M***A*M**a%ñ*l%A*f*AMMM*ñf̂  
CONTRA LA GRIPE 






c a m i s e t a s , p u n t o i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
p a r e s m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
p a r e s c a l c e t i n e s ¡ p a r a n i ñ o s a . 
c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
3 y 4 r e a l e s . 
2 r e a l e s 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a t a s . 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a s a . 
S.ooo m a n t a s d e v i » j e , g r a n d e s a , 
7 . o o o | c a m i s e t a s d e h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , 
1 4 r e a l e s 
6 p e s e t a s 
6 r e a l e s 
11 r e a l e s 
P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s , a v 
P i s a n a s d o b l e a n c h o , a . . 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . 
1 p e s e t a 
9 r e a l e s 
4 y 6 r e a l e s 
K C I O F I J O V M m « M J L M » C ^ m K C * Isabel II . n^iero 4. 
sin rival 
.^«ndescencla, por ga&olina, bl&. 
por ̂  ,D (jior, ain humo, inexploftiva 
* ^8'ior y n1** económico sástemá dt 
g^JJ, para casai de campo, boíe'.í» 
.tnriaé COB r e í a , para bencLn-s, 
f4' «« .^ m á s twonómicae qu*-. tes -
ai,8 ""rt Kraiií para luz eléctrir/v 
cW ̂ J » la luz con preciflión. Ea verda 
T P ^ J : insenaible a las sacudidas. Fot-
''"T? blanca como la del Sol. Aprov-
^todo»108 ray08 l^ i^^oso6- Concenir-
í e í í ^ ñ t * T a m a ñ o reducido. Comum 
? ^ r _ b u l l a _ 
F r t m a . M . — S A M T A M B I R 
y j o n á o o arriend 
ña v casa grande; 316 carros prado, 
estacMn y t r a n v í a . A lmacén par,? 
ción de 
•rea 
f i n a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
" I T público 
fábrica de bordados, Ruamayor, nú 
pro 41. 108 nuevos modelos de sto^es^ 
llerias' cortinones, visillos, cortinas, 
Mías V toda clase de cortinajes fabri-
idos a 'la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
oiestrario a domicil io. 
¡ncuadernaciór. 
DANIEL G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
ez del Mi). I ¡ C a r b o n e s a s t u r i a n o s . 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de í r a g u a . inas,_l|}, j 
T Y P * amarillas ríojanas 
, WÜe superior calidad. 
ANT JULIAN B U S T A M A N T E (S. en C.) 
IRAMAR | Cervantes, 4. 
• C O M P R O Y V E N D O 
WEBLIS USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
ó p t i c a O 
1 E D A 
L E ) , 7 y I 
01 a 35-
(18 a "29-, 
l 7!)—46.281 
)_ óli.TOl a 
i y 88.5| 
lüpotecó, 
i a lOOn 
f45 a '̂ a 
'nc'innadM 
•I ciilin.) di 
is impneS 
el din 1 ffl 
que se ej 
Í anuncM 
le C.rédilffl 
i tral d e l 
rédil'i Meí 
A1 m o n e d Í I . 
Procedente de una de las m á s impor 
¡s casas de la localidad, vendo m u é 
inmejorables. 
Informarán: Veíasct ' , 17, bajo 
M O T O R E S i 
de c o m b t t s t i b i e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a - | 
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a25HP, y d e 1 000 á 20.000 i 
Vende H. P E L A Y O . - Cas-
tro Urdiales. 
. - APEL VIEJO 
U' 11 ' i " VENDE A S I E T E P E S E T A S A R R O 
lA cu . . 
. i i t . y SulT' EN l * ADMINISTRACION DE ES 
.—Madrii 
otario • O . 
?T9T .ara Farmacias 
ustrial 
•ios de efl 
i l i i (lirecjj 
culo 16 'V 
or'V.v--
20 .Id ^ 
va. 
^vicio de trenes 
J A N D E R - B I L B A O 
^ X ^ ^ - a 8,15 v 16,45. * S V . ^ o : a las 12,16'y 20,47. 
"Vi a w ^ 1 1 ^ ^ ^ la* 7.40 y 16.50. Lle-
• i " ^ Mar^!1 a Marróln: a las 
• ^ M a r r ó n a Santander: a las 7.20. 
^ A N D E R - L I E R G A N E S 
^ ' ^ ^ y ^ 19 ̂  L i é r g a n e s : a las 8,55. 
1 , 1 ^ ^ ^ a Santander: a lae 7,25, 
S o í S t 1 ! ^ a 0rej0: a las 17.35. De 
NT.. tander: a las 8.51 
^ N D E R - L L A N E S 
" y Í K e t r ^ t e n t e r : a las 8. 12,15, 
".w. (Los primeree siguen a Ovie. 
rícoia-
•lados aJ 
no se cej 
> .ioiiunW 
a las 0JÍ 
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iij(j.n^cesita un segundo dependiente. 
Jenos inf^"tarse SÍn buena Pr^ctica y 
esta Admin is t rac ión i n f o r m a r á n . 
edo 
- a Santander: a las 7,55, 11,28 
^ d*. (Loe dtoe ú l t imos eo-ü de 
¿ülNSDHER"CABEZ0N DIE LA 8AL 
i(la de p ^ f n^tander: a las 19 y 19.55-HTAL abezón: a las 7.15. 
iC E ) R ~ T 0 R R I E L A V E G A 
L Qni1^0! 0 d ías de mercado). 
^ Torrpio ntander: a 7.20.-Sali-
"UMnl aV6ga: a la6 i2.20-
1̂1? E R 0 N T A N E D A 
«1 I de O n t ^ áier: 3 la& 10 y 17'10 
^AMnLr. aneda: a ías 7.28 y 13.50. 
0rr^DER MADRID 
a K d r í d d! ?anoaPder' a Ia« 16.27; 
V a W I7 k a n ^ — S a l e de Ma-
| ttS 17,25; llega a Santander, a 
no 
« á j j f .d6 Santander, a las 7 23- lie 
«0. /,16, iiega a Sanatnder. a laf 
LA ICTORIA 
D E L O S MEDICAMENTOS "M-
Los CONFITES L A M U E R dan a las v í a s géni't« u r inar ias ei estado normal , evitaudo el uso de las pe l ig ros íe imaa candelillas, qui tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la í r é c u e n c í a de or inar , los ún icos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatitis, uret r i t is , 
cistitis, catarros de la vejiga, cá lculos , incontinencia de Orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de" Con 
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión ,4 pesetas.' 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i í i l í t icu y r e í r e s c a n t e de la sangre, cura completamente y r a d i í a l í ñ e n l e 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores .de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe'.smo. a lbuminur ia , escrófulas , l infat ismo. linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponder^ a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i rse : Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris. V HARClíLONA. 
De venta en 9 ntander, s eño re s Pérez del .Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i l anó Leal. Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES. 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
l í d i e f u r g ó n a n t o m é ? ! ! , Ber l i e t , 4 0 8PH pa ra el t r a s l ado de c a d á v e r e s 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maunista" 
"Círcu lo Cató l ico de Obreros" y " L a P&stuma". 
Serv ic io al Santo Hospital, C a s a de Caridad y Expós i tos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio|de todas c lases en carruaje s f ú n e b r e s , 
habiendo introducitjojmportantes mejoras. 
S E R V I C I O JP^Il.lMrA.l^JBCNTE 
(casa de los Jardines), B.-Teléf. W 
3 AiM * A . 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A 8 X B E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
f E S P A C H O : Amóg Escalante, num. 4- -Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantee, t i . 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Consumiao por las C o m p a ñ í a s de í e n u c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
del Campo a Zamora y Orense a Vig ' , de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empreeas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otros Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. -Oeclarados slinilaree al Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguas -Aglomerados.—Cok para m»oi 
oietalúrgicios y domé&ticoó 
H á g a n s e los pedidos a la / 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon 
so X I I 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z v Compañ ía .—GIJON 
7 A V I L E S , agentes de la :<Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para ntroa Informe» y pr í c ios dirigirse % las oficinas de > 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
f La Propicia: Agencia de postv p a l 
• • R V I « I O P I R M A N B N T i 
U n i c a ü c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á y e r e s . 
. A L A M B R A BRAMERA, Him. I I , MMM V eRtrMHCto*. TtléRÑMI tíil. 
T O 
Vapores corre?» españoles 
D I hM 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don J<ian Canellas 
.-«.uiíjada | t * 6 t t j í / t&rgg. para HAJHUU oli iJ^ 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R R I N A R I A 
PARA H A B A N A - . 3 1 0 pesetas. 12.60 de impuestoB y 2,B0 de ga«to§ de de»em 
Línea del Río de la Plata 
En la segunda d é c e n a de febrero sal eirá do Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
le La m í i m a r Compa l i í a , admitiendo pataje y carga con destino a Mont«v .ae« > 
Saeao« Aires. 
í ar© rail iníonsa» dir igirse a e « i « o - ^ g n a t a r t o » su í^aataád-rr , ís-ior*» 
' • i BB AMffllL P S f » ^ . Y SOMPAftIA Mv*fil«. fcft.—Y' SÍJBWU-Í m . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E CUBA Y MEJICO 
Servicio meui ia l , saliendo de Bilbao, de Santander, de ü i j ó n y de Corufia, 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
oara Corufla Gijón y Santander 
L I N E A O E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York. Habana v Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
iml) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio, mensual, saliendo de liarcJlona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona 1 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 4, de M á l a g a el F» y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideu y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el -3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de'regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias. V i r o Co-
ñifla . Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife1, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Cananas y de la P e n í n s u l a ind i , adag en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compaf l ía T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Meddte r ráneo a New York, puertos del Can tá -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no »on fija» 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compaf l ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden p a s a j e » para todo» lo« puertosdel mun 
do servidos por l í n e a s regulares. 
A n i s ó l a - I S o l u c i ó n 
Las antiguas pastillas Doctorales de Rincón , tan conooidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se h a ü a ñ de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i 
ttafranea y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
. C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y M AQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Béfiéditto, 
• i 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de 
' r ^ de glicero-fosfato de cal de CREO 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
niros, b r o n q u i t r y debilidad gene-
esencia de a n í s . Sustituye con gran ral . —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR / B E N E D I C T O , San Bernardo, num. 11—Madrid 
Be venta en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaf l ía 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
Imposioiór y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificadoe, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giro», de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Li«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, 
las 18,30. 
Log domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón te legráf ica : Arci l lero , n ú m . í.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada pa labra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
1 <• 2 personas: 800 mts. o f racc ión5 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
a l servicio del cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
cTÓn r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, a u n 
que vuelva el coche de vac ío . Los servi-
cios después de lag 12 de la noche, ta r i fa 
doble. 
Cochee de alquiler. 
Por ©aientos: Desde las e&taciomes de 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
r r ú a je sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta . , 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada" a l a Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la ' 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptas. ¡ hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o mun ic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por4 
cada inedia hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quién ocupe un coche en d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga ©1 carruaje. 
Para -loe efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad l a zo-
na comprendida dentro de una l í nea que 
partiendo del extremo Este de l a callo 
de Castilla, vaya en di recc ión Norte al 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo del Al ta , Peflas Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Tar i fa de equipajes. 
A loe hoteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms., ptas. 0,50.—Bau] o bulto de 15 a 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmb!. de 
exceso, 0,50. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de l a Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0 02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelave0-ct, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Cas t ro -Urd ia le« Vi to r i a , 
1,25, Burg-s, 2i/o Pa>- u y Vallado 
Al Sardinero: B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de l a maflono, doble tar i fa . 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infal ible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
t a r á LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasen, n ú m ro 13. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
Oir îaoo Vega, 
P n A t T I t A N T r 
Ha trasladado tu domíci ' ío a ia t a -
cto San jo«é, número 1, —gumúfi. 
IMreiBW02Ql 
